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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
M o LV, Híibana.--Viernes 13 de Julio de 1894. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina, 
Al DIARIO 9 E LA MAKINA* 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E S O ? . 
Madrid, 13 de julio. 
E s t a tarde se celebrará conseje de 
ministros en el palacio de la Presi-
dencia. 
E l Embajador de Alemania en es-
ta corte ha entregado al Ministro de 
Estado Sr. Moret, una nota diplo-
itiática declarando roto el tratado de 
comercie concertado por su gobier-
no y el nuestro. 
Dice J52 Be*inven que las motas mo-
deradas que se dieron en el ú l t imo 
debate sobre las cuestiones de Cu-
ba podrán contribuir á pacificar los 
á n i m o s y á que se a c e n t ú e n las in-
teligencias entre los partidos cuba-
nos. A d e m á s , oont inúa E l Resumen, 
se anuncia que para el otoño próxi -
mo se ce lebrarán conferencias entre 
kcmbres importantes de la i s la de 
Cuba; pero que hasta ahora no se ha 
fijado el alcance que podrán tener 
dichas conferencias. 
Madrid, 13 de julio. 
E l Tiempo publica un artículo en 
•1 que contestante al de E l Impar-
ctal de hace pocos días , niega que se 
haya fraguado ninguna intriga pa-
ra conseguir el relevo del gene-
ral Calleja. L o que verdadera-
mente ocurre, dice E l Tiempo, es 
que dicha autoridad se entregó ata-
da al partido Reformista y en actitud 
hostil al de U n i ó n Constitucional; 
que no se trata de cuestiones de par-
tido, sino ú n i c a m e n t e de averiguar 
s i la s i t u a c i ó n polít ica de la is la de 
Cuba ofrece peligros, y s i el Gober-
nador General podrá conjurarlos. 
Termina diciendo que cuando el par-
tido conservador suba a l poder, se-
guirá con re lac ión á las Anti l las una 
conducta reformista m á s racional 
que la que ahora se pretende plan-
tear. 
Nueva York, 13 de julio. 
E l Presidente de los Estados Uni-
dos ha mostrado su conformidad 
para que se nombre una c o m i s i ó n , 
que inquiera el estado en que so en-
cuentran las clases obreras, en vis-
ta de los recientes sucesos ocurri-
dos entro las mismas. «iiMU 
L a huelga en los Estados del Oes-
te se da por terminada, cesando con 
tal motivo los actos de coacc ión que 
los huelguistas comet ían . 
Londres, 13 de julio. 
E l gobierno del J a p ó n ha aceptado 
los buenos oficios del de la Gran 
Bretaña, para servir de mediadora 
en el conflicto con la China, con mo-
tivo de la c u e s t i ó n surgida entre 
ambas naciones sobre el reino de 
Corea. Se cree que el gobierno chino 
acepte t a m b i é n dicha interces ión . 
Berlín, 13 de julio. 
H a empezado á regir la guerra de 
tarifas contra los productes e spaño-
les, á causa de haber suspendido 
sus sesiones las Cortes s in haber 
aprobado el tratado comercial vota-
do por el Reichstag. 
TELEGRáMAS COMÍ,RCIALES. 
Nueva- York, julio 12, d las 
óí de la tarde, 
Onaaa española*, 6 $15.30. 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 ijpUj de 8} * 
4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 ú\v. (banqueros), 
«$4.87¿. 
Idem sobre Farte, 60 dr?. (bananero^, A 6 
francos I S i , 
Idem sobre 11 araburgo, 60 di? (banqneros), 
t t i l . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114, ex.cnptfn. 
CentrffQgas, n. 10, pol. 06, á 8i. 
Regular á bnen refino, de 2 l l i l6 á 2 18|16. 
Azúcar de miel, de 2 7|16 á 2 t>|16. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 2,700 sacos de azflcar. 
Idem: 126 bocoyes de axdcar. 
Manteca del Oesfo, en tercerolas, á $10.8ó. 
Harina patent Minnesota, $4.10. 
Londres, ju lU 12, 
Antear de remolacha, firme, A 11TH. 
Artcar centrífuga, pol. 06, á 13.8. 
Idem regular refino, á 10|6. 
Moscabado, á i• i--
Consolidados, á 101 !til6, ex-interés.' 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, ft «4*, ex-inte-
Parts, julio I X . 
Renta, 8 por 100, ¿ 100 francos 75 cts., 
ex-interés. 
á'cada una de laa necesidades y proble-
ma que en t raña la situación de la isla 
de Ouba. 
Otros días L a Unión se envanece con 
los dictados de periódico conservador 
y partido conservador á ella y á su 
partido aplicados por sos contradicto-
res, y llega en otras ocasiones hasta 
discernirse á sí misma y á la agrupa-
ción que defiende dichos adjetivos, sin 
previa y ajena declaración en ese sen 
tido. 
"Aquí la discufiión política se limita al 
résrimen más conveniente para la Isla de 
Cuba, dice el colega. Nosotros creeníoB que 
le conviene el de la asimilación, qne con 
siste en traer á Cuba todas las leyes v orpra 
nlsmos de la madre patria, con las diferen 
cias qne imponen circunstancias de todos 
conocidap; pero ni siquiera respecto de es-
tas diferencias tenemos sistemáticamente 
criterio liberal ó conservador, sino nura y 
exclusivamente racional. Los titulados re-
formistas quieren para Cuba un régimen 
que llaman especial" 
Queremos un régimen especial para 
no salimos de los límites señalados al 
régimen de las provincias de Ultramar 
por el art ículo 89 de la Constitución 
de la Monarquía , y porque en la espe 
cialidad vivimos, si bien imperfectamen 
te, dada la existencia de un gobierno 
general, de una dirección general de 
Hacienda y de otras oficinas centrales, 
qne no existen para n ingún grupo de 
provincias peninsulares. Esos organis 
mos consagran de un modo evidente la 
especialidad del régimen colonial es-
pafiol, y para su funcionamiento re-
quieren indispensablemente leyes es-
peciales , diversas de las de la Me-
trópoli. ¿Cuá les deben ser esas le-
yes para la unión constitucional ? 
Ese es el terreno en que procede colo-
car los términos de la cuestión, porque 
declarar, como lo hace el órgano doc-
trinal, que deeea la aplicación á la isla 
de Cuba de "todas las leyes y organis-
mos de la madre patria", ó no es decir 
nada, ó equivale á mostrarse partida-
rio de 1» más radical autonomía, pi 
dieudo la implantación en esta Colonia, 
con carácter propio, y más que propio 
exclusivo, de un Consejo de Estado, 
de nn Congreso de los Diputados y un 
Senado, de on Gobierno responsable, 
de un Tribunal Supremo, y hasta de 
un poder moderador. 
Desengáñese L a Unión-, con anfibolo-
gías de concepto y do lenguaje, y no 
oponiendo aquí n i en los cuerpos co-
legisladores ningún pensamiento n i 
plan alguno positivos á los planes y 
pensamientos de otros partidos, l imi-
tándose á una estéril negación, no su-
mará muchos adeptos el llamado parti-
do conservador cubano, ni mantendrá 
por mucho tiempo cenadas sos filas; y 
no podrá tampoco convencer á nadie de 
queee inspiua en las amplias corrientes 
liberales y desoentralizadoras, mientras 
niegue su concurso á toda labor que 
en ese sentido se intente. 
La oposición recientemente acordada 
por los diputados de unión constitucio-
nal á una proposición de ley que ten-
día á conceder 4 los ayuntamientos de 
la Isla mayores facultades que las que 
hoy disfrutan para el nombramiento de 
sus alcaldes, y la declaración que uno 
de dichos diputados acaba, de hncer, 
negando que pueda ser buen español 
el que profese ideas autonomistas, son, 
por otra parte, ejemplos que todos te-
nemos á la vista, de los grados que 
alcanza el liberalismo y la descentra-
lización detendidos por el partido que 
dirige en Madrid don Francisco Rome 
ro Eobledo y que inspira en la Habana 
don Francisco de los Santos Guzmán. 
[Queda prchibi'la la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la L e j de Propiedad 
Intelectual.) 
AMBIGÜEDADES. 
Duélese L a Unión Constitucional en 
Bu úl t imo Húmero, de que la hayamos 
tachado, lo mismo que á su partido, de 
conservadora y partidaria del régimen 
de U centralización, y para deavaiiecer, 
ó por m^jor decir, par* intentar de«va 
necer esa acusación, acudo el o«frade á 
loa tópicos invariables de su dialéctica 
cuando pretende dárse las de liberal y 
des centralizad cni y que no «on otros 
que preconizar la doctrina asimiladora, 
pero sin fijar, concretándolo, su alcance, 
y ein exponer las soluciones adecuadas | 
DESPEDIDA. 
Como hemos anunciado, mañana, sá-
bado, en el vapor MascotU se embarca 
para los Estados-Unidos, desde donde 
seguirá viaje á Europa, nuestro queri-
do amigo é ilustre correligionario el 
Excmo. Sr. D . Arturo Amblard. 
A despedir al diputado reformista 
por el distrito de Cárdenas , acudirán 
susnumerosos amigos particulares y po-
líticos, las Directivas del partido y del 
Círculo, comités de barrios y represen-
tantes de varias provincias de esta 
Isla. 
La reunión pe efectuará en el muelle 
de Luz, donde se hallarán atracados los 
vapores que han de conducir á los ami 
goe del Sr. Amblard hasta el Síascotte, 
de once á once y media de la mañana . 
i e esta Isla celebren conferencias en el 
nróximo otoño, aunque hasta ahora no 
se ha fijado el alcance que puedan te 
ner esas conferencias. 
D?olaramos que la anterior es la pri-
mera, mejor dicho, la única noticia que 
tenemos sobre el particular, si bien de-
searíamos que á la postre nuestros ad-
versarios se rindieran á la necesidad 
evidente de implantar cuanto antes en 
la Isla de Cuba las reformas descentra-
lizadoraa contenidas en el proyecto del 
señor Maura. 
E l Tiempo, silvelista y cuyo oráculo 
colonial es el general Polavíeift, niega 
—porque claro es qne no había de afir-
marla la aseveración de JZl Impnroial, 
que de nadie más que de sí propio re-
cibe inspiraciones en los asuntos cuba-
nos, de que se había fraguado una in-
triga para conseguir el relevo del gene-
ral Calleja; y agrega que dicha autori-
dad se entregó atada al partido refor-
mista y, á la vez, en actitud liostil al de 
unión constitucional, siendo así que el 
general Calleja no se ha entregado ata* 
do n i de ningún modo á partido alguno, 
circunacribiéndoae á mantener la polí-
tica inaugurada por el Sr. Maura, y no 
desautorizada por el Gobierno que lo 
nombró, y á amparar, como gobernante 
serio y sincero, las manifestaciones le-
gales de la inmensa mayoría de los ha-
bitantes de Cuba. Si el partido de unión 
constitucional resulta desavenido con 
la Primera Autoridad, no és ta con 
aquél, cúlpese al primero, que se divor-
ció de la opinión pública y del Go-
bierno. 
Más añade E l Tiempo, y es que no se 
trata de cuestiones de partido, sino 
únicamente de averiguar si la Isla de 
Cuba ofrece peligros, y si el Goberna-
dor General podrá conjurarlos. Y cuan-
tos vivimos en la Gran An t i l l a sabe-
mos que aquí no existen tales peligros 
y que, si los hubiere, el Gobernador Ge-
neral puede perfectamente conjurarlos, 
liectifioamos: aquí el único peligro que 
pudo haber existido fué el de que los 
separatistas cobrasen aliento con los 
ataques dirigidos al Gobierno y á las 
autoridades de la Isla por los señores 
de la unión constitucional en reuniones 
y periódicos. 
La úl t ima declaración de E l Tiempo 
es que cuando suba al poder el partido 
conservador (eliminado por supuesto, 
el Sr. Homero Ivóbledo, como quieren 
los silvelistas p o es eso?) seguirá, con 
relación á las Antillas, una conducta 
reformista más racional (¿y mé& posi-
We?) que la que ahora se pretende »-
doptar. 
Si en vez de E l Triunfo, silvelista, 
hubiesen dicho eso E l Estandarte ó L a 
Época, á pesar de Flores, cosa sería de 
tomarlo en cuenta, porque, en fin, el 
señor Cánovas del Castillo, inspirador 
de ¡os dos últ imos periódicos, cuando 
recuerda sus antiguos brios reformistas 
y cu*rado quiere ser previsor, sabemuy 
bien dar en el clavo ^n asuntos ultra-
marinos. A s í y todo, no dejaríamos de 
sumirnos en mil y una cavilaciones pro-
curando inquir ir qué se entender ía por 
^conducta reformista w<í« raoto?uií que 
l ique ahora se pretende adoptar.^ 
¡ Btee adjetivo racional es tsu pérfidol 
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L a Diputación de Sania [Clara. r á P ^ a como en éste puede tolerarse la 
Ayer se recibió en el Gobierno Gene- cP8tambre» P^ro en Cuba, y en la esta 
ral el siguiente telegrama del Presiden 
te de la Diputación de Santa Clara: 
"Diputac ión Provincial suplica á 
Y . E . trasmita al señor Ministro de 
Ultramar el siguiente telegrama: D i 
putación por acuerdo unánime, suplica 
á Y . E . someta á la deliberación de las 
Cortes el proyecto de supresión de D i 
putaciones y demás reformas del go 
biernoy administración civil en esta 
Isla por v i r t ud del cual se crea Dipu 
tación Unica.—Manuel Sánchez.'" 
PiRTIDO REFORMISTA. 
COMITÉ LOCAL DEL BAEEIO DE 
JESÚS DEL MONTE. 
De orden del Sr. Presidente de este 
Comité, cito á todos sus miembros así 
como á los afiliados al Partido Refor-
mista de este barrio, para que concu-
rran á la junta que ha de tener efecto 
á las 7^ de la noche del viernes 13 del 
actual, en la casa número 342 de la 
calzada de J e sús del Monte, con el ñn 
de elegir 2o Vicepresidente y tratar de 
asuntos que a tañen á la mayor impor-
túnela de este Comité. 
Se suplica la puntual asistencia, pues 
nos honra rán con su presencia en di-
cha junta dos miembros de la Central. 
Habana 11 de jul io de 1894. 
E l Secretario, 
Adolfo Armenteros, 
COMITÉ LOCAL DEL BAEEIO DE 
LtJYANÓ. 
De acuerdo con la Directiva Central 
del Partido, se cita á los miembros de 
este Comité y afiliados al Partido ve-
cinos del barrio, para que asistan á la 
Junta General que ha de celebrar este 
Comité el día quince del presente, á 
las 12 de la mañana, en la casa número 
25 del Caserío de Luyanó, con objeto 
de designar Presidente. 
Habana jul io 9 de 1894. 
E l Vicepresidente, 
Juan Noriega. 
ción del verano, es un atentado contra 
la salud pública. 
En no pocas ocasiones resulta que los 
amigos y deudos del que ha fallecido se 
ven comprometidos á tributar al cadá-
ver esas úl t imas manifestaciones de 
respeto y cariño, cuando se eximir ían 
atendiendo á la putrefacción qne se re-
vela por los olores insoportables. 
Raro, pero muy raro es el cadáver 
que en nuestro clima resiste doce horas 
sin dar señales de descomposición, y 
sabida es la práctica que aquí se signe 
de dejarlo en la casa durante 24 horas 
ó más. En el verano la putrefacción se 
inicia con mayor rapidez, sobre todo si 
el tiempo es lluvioso. Ya que no puede 
esa costumbre desarraigarse repentina-
mente, díctense medidas conducentes 
á evitar parte del mal. 
Ko hace muchos días pasó cerca de 
nosotros un cortejo fúnebre llevando en 
hombros el cadáver: fué para nosotros 
intolerable el mal olor; calcule el lector 
cómo podr ían soportarlo los que carga-
ban. As í les vimos asqueados y pál idos . 
Hemos visto á muchos individuos, 
que por compromiso ó deber han tenido 
que llevar sobre sus hombros nn cadá-
ver, enfermarse del estómago durante 
semanas enteras. 
Se hace preciso dictar una disposi-
ción que corte de raiz esta practica, 
atendiendo á que es un corolario que 
se deriva de las medidas profilácticas 
qne se han dictado en estos últ imos 
días con el mismo objeto de evitar la 
propagación de las enfermedades infec-
ciosas. f\ 
M . DELFÍN. 
H I G I E N E 
EN HOMBROS. 
Nadie podrá poner en duda la efiea 
cia de las medidas profilácticas dicta-
das por la Alcaldía Municipal de la Ha 
baña respecto del tendido de cadáveres 
y la desinfección de los carros mortuo-
rios, pues la razón las reclamaba hacía 
tiempo y la ciencia señalaba su impe-
riosa necesidad, atendiendo á la mane 
ra fácil con que por aquellos medios se 
extendían entre nosotros las enferme-
dades contagiosas. 
Pero aún hay algo más quehacer res-
pecto A enterramientos: se ha;;e indis-
pensable prohibir la conducción de los 
cadáveres en hombros. En cualquier 
país donde la putrefaeción no sea t a i 
DESHIOI DE UN CANDIDATO 
Esta tarde se reúne la Junta Central 
del Pattido Autonomista para desig-
nar el candidato qne se ha de presen-
tar en la elección parcial de un dipu-
tado á Oórtes por el distri to de Sancti 
Spír i tus . f.9 
SEÑOR BRA70 Y JOVEN 
Desde ayer se encuentra en esta ciu-
dad el Sr. D . Agus t ín Bravo y Joven, 
Gobernador de la Eegión Central y 
provincia de Matanzas, quien ha cele-
brado una larga conferencia con el se-
ñor General Calleja. 
Según nuestras noticias, el Sr. Bravo 
está diapuesto á hacerse cargo del Go-
bierno civi l do Puerto Pr íncipe , para 
donde ha sido trasladado por orden del! puedan 'ser de'OTm^leta'utilidad para 
Gobierno de o. M . aquella extensa y floreciente barriada. 
C O N C E J A L E S INTERINOS. 
Por el Gobierno General han sido 
nombrados concejales interinos del A -
yuntamiento de Santa María del Rosa-
rio, los Sres. D . Baldomcro Garrido, D . 
Manuel Villaverde y Vega, D . J o s é 
Villaverde Vega, D . Francisco Diaz 
González, D . Pedro Mar t ín Sauz y D , 
Juan Francisco del Valle Fernández, 
con objeto de que puedan llevarse á e-
fecto las elecciones parciales de siete 
concejales, en los d ías 21, 22, 23 y 24 
del presente mes. 
RENUNCIAS'-
Por el Gobierno General le ha sido 
aceptada á D . Rafael Díaz Orihuela l a 
renuncia que ha presentado del cargo 
de Primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Melena del Sur. 
También le ha sido admitida la re-
nuncia, por enfermo, al Alcalde Muni-
cipal de Oamajuaní, D . Francisco de 
la Torre. 
L A BOMBA ^ Z E N C O W I E C I T . 
Ayer tarde se efectuó la prueba de 
la bomba de vapor Andrés Zenootciechf 
que con destino á la Compañía de Bom-
beros Municipales del Cerro, se acaba 
de adquirir de la fábrica de Merrywsa-
the, Londres, con el producto de una 
suscripción hecha entre los vecinos da 
aquel floreciente barrio. 
La bomba Andrés Zencomech es de l 
mismo modelo de la que poseen loa 
bomberos de Casa Blanca, pero m á s 
pequeña. 
Las pruebas que ayer se efectuaron 
bajo la dirección del representante del 
la casa constructora, Mr . John OborneT 
dieron un resultado satisfactorio, pues 
trabajando la bomba con 90 libras de 
presión un tramo de manguera con n a 
p i tón cuya boquilla era de £ pulgadas, 
hacía caer el agua sobre la azotea de l 
segundo piso de una casa de la calle 
de Corrales esquina á Economía. 
La bomba Andrés Zencowiech es de 
sólida construcción y de fácil manejo, 
pudiendo ser trasladada de un lugar á 
otro sin necesidad del t iro urúmal. 
Presenciaron las pruebas los Jefes y 
oficiales del Cuerpo de Bomberos M u -
nipales, Sres. Mora, Pazos, Sánchez, 
Jerez, Ledo, Llanuaa, Saro, Aparicio, 
Arnau, P é r e z y Berna; el Inspector 
Concejal Sr. Zorrilla, el Jefe de la Sec-
ción de Casa Blanca Sr. Láva l e , y loa 
oficiales del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio Sres. Machado y Mendoza. 
También estuvo presenciando las 
pruebas nuestro querido amigo el se-
ñor don J o s é M ^ Villaverde, miembro 
de la Comis ión del Cerro, que t rabajó 
para llevar á efecto la suscripción con 
que se ha adquirido dicha bomba. 
Tenemos entendido que el domingo, 
15, se rá trasladada la bomba Andrés 
Zencoioiech al Cuartelillo del Cerro, 
donde se h a r á n nuevas pruebas. 
Ahora sólo falta que el Ayuntamien-
to procure surtir de mangueras á dicha 
bomba con objeto de que sus servicios 
EN CIMARRONES. 
El domingo próximo, á las tres de la 
tarde, se(efectuará en la cabecera del tér-
mino de Cimarrones una reunión públi-
ca de electores y afiliados al partido 
reformista, con objeto de constituir en 
esa localidad el comité local. 
A l acto asist irán delegaciones de los 
comités de nuestro partido en Cárde-
nas, Hato Nuevo y Jovellanoa, y será 
presidido por comisionados de la junta 
central directiva, de la Habana, y del 
comité regional de Matanzas. 
Nuestros'eorreligionaiios de Cima-
rrones se preparan á celebrar el impor-
tante acto político de constituir allí el 
comité de nuestro partido oon gran 
entusiasmo. 
E s m E G i m de m o s \ novedades. 
C O M P O R T E L A 51, E 8 U I I N A A OBISPO. 
Piqués blancos y de colores, á 25 y 35 centaTOS. 
Chales de blonda blancos y negros, á 3a, S j ó, pesos. 
Todas las telas francesas de verano en organdís, céfiros, batís-
tas, &c., &c., que vendíamos á 25, 35, 40 y 50 centavos, hoy ú 10, 
12 15, 20, 25 y 30 centavos con vara de ancho. 
Un millón de tiras bordadas á 25 y 30 centavos pieza. 
Moarés de seda á 60 centavos. 
Tafetanes de seda á 60 centavos. 
Holandas francesas para camisas, á 25 y 50 centavos. 
Abanicos del Japón plateados, á 40 centavos. 
Cortes de vestido de levantina, á 90 centavos y $1.50, . 
I i B O - X t A N D P A R I S . 
COMPOSTELA 51, ESQUINA A OBISPO. 
ENGLISH SPOKEH. TELEFONO 912. „ ON PARLE FRA1TCAIS. 
LO P SE DICE EN MADRID. 
E l Resumen, por su cuenta y riesgo, 
seguramente, habla de la posibilidad 
deque importantes hombres políticos 
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PRECIOS POB CADA FÜNCItvT 
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O îO Id. á tertulia ó paraiao..".!"*' Q J? 
Entrad» general. 
Id. á tertulia ó paraiao. 
010*4 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A , 
F U N C I O N P O R TANDAS 
S6 
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Berablmoa con la puntualidad acos-
tumbrada la acreditada Remata Eoonó-
mica, de los sres# M> Cebados de 
Is ueya York, y de ella extractamos lo 
siguiente, relativo aquel importante 
y nuestro principal mercado asaearere. 
Nueza Yorlc, G de julio de 1894. 
Con motivo de la fiesta del 4 do jul io 
ñau sido limitadas las ODeracione« de 
este artículo y loa precios en general 
. ^ ^ i d o variación de los que r i -
gjeron en la últ ima semana: pues si 
oien al p r inc ipé de Ja presente los te-
neaoreg de azúcares cercanos pidieron 
nna alza, en vista de la probabilidad 
que. el Senado aprobase el arancel 
«on sn (íomit pondiente tarifa de 40 por 
ciento sobre el azúcar, sin embargo, los 
refinadores poco ansiosos de estimular 
eí mercado do los crudos para no i n t u i r 
en el del refinado, se mantuvieron jea-
cios, rehusando p^ra r más de 3Jc. para 
centrifugados y 2 l l [16c . para masca-
bados O. P. y S., en v i r t u d de lo canal 
después de esperar unos pocos d ías , los 
tenedores han decidida realizar sws 
existencias á estos precios^ por cayA 
razón no ha habido el alza que se espe» 
raba. Oomo los refinadores han coitt ' 
prado grandemente azúcares que han 
de llegar durante la primera quincena 
de este mes, no se muestran dispuestos 
A continuar comprando, sino que pre-
fieren qne el mercado se mantenga 
quieto. La misma actitud han seguido 
respecto del refinado, cuyo precio se ha 
rebajado esta semana, con la idea sin 
dnda de atajar la demanda que natu 
raímente se presentar ía ant» Ja pers 
pectiva de qne el arancel em^i^cé á re-
gir el Io de agosto próximo. 
.LOS azúcares cercanos pueden '̂éft'-
derse con facilidad á los tipos que r i -
gen, siendo así que los que han de em-
barcarse para llegar á fines de este mes 
tendrán que venderse á más bajo pre-
cio, y los quel legarán en agosto no pue 
dea venderse ahora á n iogún precio. 
Parece que los refinadores se han abas 
tecido bastante de azúcares para po-
der esperar el resultado final del aran-
cel, y no están dispuestos por ahora á 
comprar en el extranjero, por temor de 
las contingencias de una llegada tar-
día. 
Bajo estas circunstancias, podemos 
decir que el mercado de azúcares en 
plaza ó cercanos es tá fuerte, mientras 
que se presenta bastante flojo para los 
azúcares á embarcar. 
Si como es probable, el arancel em-
pieza á regir el 1? de agosto, no habrá 
demanda alguna, á lo menos por dos 
meses, de azúcar á embarcar en merca-
dos extranjeros: pues como hemos di-
cho, los refinadores cont inuarán con 
bastantes existencias para dar el abas-
to con los azúcares qne tienen en ma-
no y los que han de llegar en este mes; 
por consiguiente, no se rá ex t raño que 
ocurra una baja en los azúcares de re-
molacha, y aun en los de Cuba antes 
ó Inmediatamente después de que em-
piece á regir la tarifa. 
Oomo queda dicho, el Senado ha a-
probado el proyecto de arancel, y si 
bien á últ ima hora se propusieron al-
gunas enmiendas en la tarifa azucare-
ra, todas fuerou desechadas; y por lo 
tanto, no hay variación en lo que ex-
plicamos en nuestra Revista del 10 de 
mayo; esto es, 40 p . ^ ad valorem so-
bre todos los azúcares que no pasen 
del tipo 16 B . H . ; un derecho adicional 
de ^o, sobre todos los azúcares que pa-
sen de ese tipo, y otro derecho adicio-
nal de l/10c. sobre todos los azúcares 
refinados que estén favorecidos con 
prima de exportación. Este último de-
recho estuvo á punto de ser eliminado, 
pues la enmienda sólo fué desechada 
por 35 votos contra 34. 
La fecha para qtie empiece á regir el 
arancel se ha cambiado en el Senado 
al 1? de agoste; pero ent iéndase que 
pueden ocurrir otros cambios al discu-
tirse el proyecto por la Comisión mix-
ta. Ko nos sorprendería qne dicha 
Comisión eliminase de la tarifa el de-
recho adicional de l^lOc. con prima do 
exportación, si bien como puede supo-
nerse, los refinadores se esforzarán en 
impedirlo. Por lo que toca á los azú 
cares de cafia, les sería ventajoso el 
que se impusiese el referido derecho, 
pues como el azúcar de cafía no tiene 
prima; llevaría esa ventaja sobre el de 
remolacha. 
81 proyecto de arancel tan pronto 
como Jo ha aprobado el Senado, ha pa-
su i o á rá Cámara de Representantes, y 
probiibh-mente se t ras ladará á la Üo-
mfción mista á principios de la semana 
próxima; y como quiera que la Cámara 
ai de en deseos de terminar pronto es-
to asunto, no nos sorprender ía que la 
Comisión mixta activase sus esfuerzos 
de manera que el 20 ó 25 de este mes 
pueda pasar el proyecto á la firma del 
Presidente. 
Durante la semana han llegado oua-
tonta, y seis mil tonr.ladnf; de Jas cu • ©•« 
vinieron 34 000 de Cuba v 1,700 de Bu-
ropa, contra 8 500 y 100 respectiva-
mente hace nn . ñü. 
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Tom Snaü quedaba solo en el ma 
eiao. 
Estaba al acecho—con la mano so-
bre la culata del revólver. 
Después del desastroso fracaso del 
pabellón de los faisanes, el señor Bou-
ginier le había procurado los medios de 
refugiarse en el extranjero, en donde 
habla vivido, bien ó mal—más bien 
mal que bien—hasta que una carta del 
antiguo abogado le llamó á Francia pa-
ra un asunto delicado. 
E l ex oficial ministerial no pardí» 
de v i i t a j i m á s á los quo podían fttrlt-
tui'*^*. 
Piopinmenta hablando, el ex saltim 
baDQuis era un animal feroz de la peor 
especie, ta l oomo se encuentran con 
frecuencia en los bosques de P a r í s y 
en los pantanos de Londres 
,. w . - i • <T í í - a ^ . , r 
E l fe )nelaje se ha d'Btribuidtp do la 
manera «i^uiente: 
í í u e v a ' í a r k 27,000 tonelada s. 
Bos ton . 6,100 ,r 
Fi ladei l la 12,200 „ 
E l co nsumo en las refinerías se e » Icu-
la en 4<D,000 toneladas y por consigu len-
te han. aomentado las existencls s en 
6,000 txmrliadas, quedando como Asigne: 
181)4 1893 
Importa ioree de Nueva 
York, 83.200- .29.600 
Importadores de Boston . 14.300 4.000 
£ de Fiiadelfia 0.400 5.9i»0 
Befinardoree de Naeva York 137.200 26.900 
de Bostnn 16.500 i.600 
" de Fiiadelfia.. 2H.000 16.100 
„ de Baltimoro 
Total 288.600 85.600 
Cotizi wjionos: 
1894 189B, 
Centrífuíraa, 96° á Sic. 4f 3. á 4(716c 
Maecabaido, 89° á 2 :1[16 3 |3. á S^c. 
Azúcar do miel, 80°. á 2.7(10 Si «. 
Refinado granulado A.H c. 
M E RUADOS E U R O P E O S 
En cuanto se ha visto en Europa que 
el arancel probablemente emj/ei:ará á 
regir el Io del mes próximo y que por 
lo tanto los americanos uo es f icií que 
compren en aquellos mercados, han ba 
judo notablemente los jwecioa, ta-ntoen 
a z ú c a r e s de remolacha como de cafia. 
L os de Java, para embarcar en. este y 
PIL i el próximo mes, pueden comprarle 
al .equivalente de 2f«. para ceotrifuga 
do» de 96° O. F. Esto no es extraDo, 
tenk'udo en cuenta el exceso de exis-
tencú is qne hay alleiido el A t l án t i co y 
que no eR^probable que se presente do-
mar.dí* de dúihos azúasires por parto do 
los Estados Unidos. 
1894 1893 
nados ír-ns compañeros^ proseguían su 
intorrompida marcha. 
El Dr. Üampos, con una generosidad 
que le eaaltt-ce, lo t ras ladó h su "Quin-
ta de S^lud," donde fné atendido y cui 
dado como si fuera uu pensionista 
A l saberse en el pnebin la tr is t ís ima 
noticia, de su muerte, rcuaiérouse las 
personas míts caí autorizadas, con obje-
to de recolectar los tbodos necesarios 
para que su entierro fuese una mani 
testación de pena, un sentido houiena-
jej ;a muestra completa del dolor que 
producía su eterna ausencia. 
Las bellas "Pcñor i tas América de Ca-
Sas y Sf>«f%üa Martí dedic iron una 
<!ruz de jfior^s naturales al c ^mpoéitor 
'neficrrijo, el joven señor Ramos de Oa-
ñas confeccionó unas preciosas dedica-
trtrias, el Sr. Administrador de Correos 
hizo gala de sus humanitarios senti 
mienitos y í iontnbuyó con sus esfuerzos 
al éxi to del fúnebre acto, el Liceo del 
Surgidero y el Centro de Pescadores y 
Artesanos, enviaron espléndidas co-
ronas. 
E í Cura párroco finalizó el acto con 
un solemne responso. 
Ha fallecido en esta ciudad el señor 
don J o a q u í n Navea, hermauo político 
de nuestro compañero en la prensa el 
redactor de E l Oomereio sefior don Fe 
derico Bosainz, á quien, como á toda 
la demás familia del difunto, damos e! 
más sentido pésame por esta de^gra 
oía. 
Descause en .pafr- .: R 
Caña k 13|3 20{ 
^eaw>lacha^ Mes corriente.> l l i 6 18{U 
»* Mee entrante.. 11̂ 6 18t3 
ÍÍEOROUKIIA. 
J t J V B N" T I N O R O ^ A S . 
Koestro colega L a Disom lón nos ha-
ce saber qaw ha fallecido en B-i tabanó 
el genial artÍFíía mejicano J u y o u t i ü o 
Rosas, autor del. popular vads 4'Sobre 
las olas." 
E l maestro h a b í a llegado á ese pue-
blo, procedente de Santiago de Cuba, 
con la compañía italo-mejicana de que 
era director. l i a falta absoluta de re-
cursos con que continuar viaje, le hizo 
permanecer al l í , mientras más afortu-
NOTICIAS MILITARES 
CAPITANIA G E N E R A L 
Disponiendo que el Coronel de Xoge-
nieros D. Sebast ián Kindelan quede en 
esta isla en comisión de servicio. 
Destinando de Comisario de Guerra 
do Manzanillo, al oficial segundo de 
Administración Mil i tar D . Raimundo 
Villegas. 
Idem de Interventor del Hospital 
Militar de esta plaza al comisario Don 
Ildefonso López Atgarra. 
Idem de Pagador de Ingenieros al 
oficia l segundo D. Rifaid. Prieto. 
Ooncedieodo cuatro rn^ses de licen 
cia para la Peniasula. al TeuientB Coro 
nel de Voluntarios D . Jaime fogue-
ras. 
Idem para í í ew York al Audi tor do 
Brigada D . Manuel G-irauta. 
Trasladando Keal Orden de retiro al 
Comandante D . Pablo Sánchez Macha-
do. . í aoh• 
Idem del capi tán D . Celestino Y i -
llalba. 
Licm del primor temiente D . José 
Í Martí . 
Idem del Oomnadante D . Nicolás 
i Berna. 
Comunican lo Real Orden quo nom-
! bra ayudante de campo del Escruo. 
! ñor Capitán General al capitán D . Ale-
jar-dro FeijoL». 
i Idem aprobando el nombramiento pa-
¡ l a el mando de la guerrilla del primero 
de Is.ibel la Católica, el capi tán D . Ge 
rónimo Cubertoret. 
Idem que concede ei empleo de capi-
t á n D. Francisco Chinchilla. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Peoíopula al médico pricn-iro D . Juan 
Temprano Bvozapo. 
Idem al Oficial primero de Adminis-
tración Mil i tar D . Miguel Lópeza de 
Arce. 
Comunicando Beal Orden que con 
cei'.i na año de licencia al cap i t án don 
Praaciscp Camba. 
Interesando informe sobre el retiro 
del conserge D . Manuel B. Vallina. 
GTJAROTA C I V I L 
8 u b i s p e c c í ó n . 
A la Capi tanía General se cursa ins-
tancia del Coronel D . Fabio Herní índe/ 
que solicita licencia. 
A la misma autoridad se cursa ins 
tancia del primer teniente D. "Victoria-
no Gómez, que solicita regreso a la Pe-
nínsula . 
I iem idem se cursa instancia del ca-
bo Higinio García Concejo, que solicita 
regreso á la Península. 
Idem idem se cursa instancia del sar-
gento Liborio Vidal Carnero, que soli-
cita reconocimiento facultativo. 
Se conceden cuatro meses de licencia 
par enfermo para Saratoga, al Coman 
i&«ta Bfe M.umel Mellado. 
So concede el pase á caballei í;t al 
guardia de la Comandancia de. Sagua 
Josó María González. 
h «o sido concedidos dos meses de 
liceocia por enfermo para Madruga al 
guar.iia Francisco Zabaieta. 
Sa desestima instancia del Jul io V i -
cente Gil , que solicitaba un certificado 
do servicios. 
Se cursa instancia del soldado Jos^ 
Alvarez Alones, quo solícita el pas J al 
ij'.stituto. 
Con idem para idem del voluntario 
Jaan Bivas Bodríguez, qne solicita id . 
Se concede re^r^so á la Pen ínsu la al 
sargento Sebast ián Palazón Imbaaón . 
Idem ídem al cabo Benito Biauco Ló 
VOLUNTAEIOS 
S t i h i n s j) e G€ i ó n . 
Cursando propuesta de primero y se* 
gundo teniente para el primer batai lón 
cazadores. 
Idem de capitón para el Estado Ma-
yor. 
I d . instancia del capi tán D . Bogelio 
de la Viña, que pide la baja. 
jíüTiClAft J Ü Ü H 
K O W B R A 5 I I E N T 0 8 
El Excmo. Sr. Presidente de la Aadien-
cia territorial de Matanzas ha hecho los ei-
guientes nombramientOB de jueces munici-
pales sapientes para el desempeño de los 
juzgados que se expresan en el bienio de 
lS94á96: 
Distrito Snr de Matanzas.—D. Baudilio 
Piqué. 
Ceiba Mocha.—D. Manuel Maura Pato. 
Santa Ana.—D. Antonio Prats Sascorts. 
Canaaí.—D. Pedro Riera Rodríguez. 
Jovellanos.—D. Josó López Martínez. 
Cervantes.—D. Juan Argudín. 
Roque.-D. Máximo Castro Sardina. 
San José de los Ramos.—D. José de los 
Ríos Diaz. 
. Jagüey Grande,—D. Hermenegildo Me-
néndez Lazo. 
Guevitas.—D. Julián Marcos Curbelo. 
Santa Clara.—D. Pelayo García Santia-
go. ' spasTOi) d^p n 
Esperanza.—D. José Qoesada García. 
Manicaragua.—D. Nicolás Negret. 
Ranchuelo.—D. José Lasanda García. 
Camarones.—D. Fernando Domínguez 
Herni. 
Calabaza .—D. Jacinto Amado Medina. 
Alfonso XIL—D. Domingo Venceslao. 
Bolondróu.—D. Celestino Junquera y 
González. 
Amaro ó Cifuentes.—D. Luis Silva Gon-
zález. 
Santo Domingo.—D. Josó Llisaadi Pe-
lona. 
Sagua'la Grande.—D. Alfonso López Sal-
vedo. 
Rancho Veloz.—D. Joaquín J. Boffill y 
Soto. 
Unión do Reyes.—D. Ramón Meilan y 
Romero. 
Quemado de Güines.—D. José María Gil 
y Lombera. 
Isabela de Sagua.—D. Jorge Vega La-
mar. 
Camajuaní.—D. Bernardo Cuétara Ri-
vero. 
Ciego de Pablo.—D. Santiago Suárez 
Fernández. 
Alvarez.—D. Martín. Cortaditarte y E 
guia. 
MERCADO" MÓISTÁM 
Plata del cufio espafíol:—Se cotizaba 
álaí? once d.e'j día: á 11A-12 descuento. 
Los centenes en casas de c.md)i 
se pagaban á $ 6.95 y por can f idade? 
á $5.97. 
CEOHICA S l i T B E A l . 
Esta mañana entraron en puerto lo8 
vapores inglés Moonstane, de Fiiadelfia 
con petróleo, y americano Tíicatán, d¿ 
Tampico y Progreso, con carga y 5 pa. 
sajeros. 
También ayer tarde salieron los vg. 
pore*» Whitnet/, para ÍTueva Orleacg 
con 6 pasaj^roí'j Orizdba, para Kueva' 
York, con 34, y Turquoise. para Déla-
ware. 
Los vecinos del Eincón, Santiago de 
\ las Vegas, Rancho Boyero, Calabazar 
I y Arroyo ]S"aranjo, han presentado esta 
I mañana una comunicación al Sr. Admi. 
nistrador del Ferrocarril del Oeste, en 
súplica do que se ponga nn tren de vía. 
jeros que salga de la estación de Cris-
tina á las 5 y 20 de la tarde, por ser 
muchas las personas que en esa hora 
pueden trasladarle á los puntos indi-
cados, y convenir á los intereses de di-
cha Empresa. 
A D. Faustino García le ha sido con. 
cedida autorización para la marca de 
fideos "La Competidora. 
A D . Ar turo Rodríguez para la mar-
ca de coñac titulada: "Coñac Gadi 
taño." 
Han sido autorizados los Sres. Roca 
v Roig, para usar nn sallo en su esta-
blecimiento de vines "La Parra." 
Se ha expedido t í tulo de Licenciado 
en Derecho, á D . Eamón Fuentes; y de 
Licímciado en Farmacia á D . Alfredo 
L . Maznuchielli. 
Se ha declarado improcedente la al-
zada del Ayuntamiento de Artemisa 
contra una resolución de la Intenden-
cia, que le encomondó la recaudación 
de las cédulas personales. 
Ha sido aprobada la permuta de dess 
tinos que tenían colicitada los oflciale 
de Hacienda de Matanzas y esta pro 
vincia, D. Mauricio Sola y D . Benigno 
Oaba horra. 
Lo ha sido concedido anticipo de ce-
pantla, por enfermo, al oficial 3o de la 
administración de Hacienda de Santa 
Clara, D. Luis Mart ínez Z ivala y ni 
Contador de la Aduana de este puerto 
D . Antonio Buitrago. 
Se ha concedido licencia para la Pe-
nínsula, al Celador del Resguardo don 




TODOS LOS DIAS, 
A TODAS L A S H O R A 
Y A TODO 
que es la tienda que m á s barato vende. ¡ISTadie puede competir con ella! ¡¡KTO!! S u s grandes es i s tencias le permi-
ten hacer grandezas en los precios. 
L A F I S I C A I K E O D E R I f f A en s u larga historia traperil h a demostrado a l galante p ú b l i c o de la H a b a n a y al 
de la I s l a entera que es el establecimiento que m á s ha defendido sus intereses, p r o p o r c i o n á n d o l e gangas s i n cuento, y 
hoy se propone I * A F I S I C A agregar una p á g i n a de gloria á s u l impia y clara his toria . 
i i i 7 L - A . L I D ! ! 
2t000 visitas de encaje negras que valen 3 y 4 centenes, i 20 rs., 3 y $4, 
5,000 chales de burato bordados y lisos, que valec 10 y $12, A CENTEN. 
Sombrillas de señora, á 2 reales. 
Sombrillas de pura seda que valen $10, á 8 reales, en 100 colores y de 
pura seda. 
5,000 piezas de cotanza de puro hilo, como para camisones, á o « m -
t é n . Valen $10; á c e n t é n he dicho. 
Todos los ar t í cu los de esta casa son por el mismo orden, con que á L A F I S I C A á comprar barato. 
Hia c o l e c c i ó n de OlaAZffZSS DE¡ H I L O m á s nueva y m á s completa que se ha visto en la S a b a n a , l a tiene 
50,000 varas olán de puro hilo, en muchos colores, á 10 centavos. Todos 
los venden i 20 centavos; aquí á 10 centavos. 
20,000 varas organdí legítimo, Nansuk francés con más de una vara 
de ancho. Céfiros estampados finísimos, Dimitís preciosos, Olancinas elegan-
tísimas. Federas lindísimss y porción cb telas de verano que vendíamos á 2 
y 3 reales, A I O c e n t a v o s ^ á I O c e n t a v o s . 
Se dan muestras para que hagan comparaciones. 
L A F I S I C A 
C 1057 
En otro tiempo, hab ía alimentado 
pp.r ) i Ahijada de Lagardére una pa-
SJÓC salvaje, de la cual habían partici-
pado sus hermanos y quo hab ía esta-
llo á punto de ser cansa de que se de-
gollasen entre sí los tres. 
Ahora profesaba á la joven nn odio 
feroz, ardiente, implacable. 
Xo porque para impedir el robo y el 
asesinato no había vacilado nuestra 
heroína en matar á Bob y Jack sino, 
porque había hecho fracasar la empre-
sa intentada contra la suma redonda, 
cuyo depositario era Jacobo Perin, y 
porque le había metido en el brazo, á 
él, á Tom, aquella bala que el b is tur í 
no había podido extraer, y que le cau-
saba insoportables dolores. 
Todo lo que pertenecía ó la hermosa, 
el inglés lo englobaba en su rabia, 
ávida de represahas y de sangre. 
As í ea que concentraba toda su aten-
ción en el pabellón de Armenonville, 
de donde debía salir el gent'.eman que 
amaba á Florette, y qne el Sr. Bougi-
nier había sentenciado á que fuera 
muerto por el inglés. 
Esta atención era tal, que no oyó 
detrás de él nn raido de ramas, sepa-
das con prtoauoión y de h o j u piaa-
dw. , ^ 
liste acalla da entrar en el bosque 
cilio, qne kablau abandonado momen-
tos Hutes el antiguo abogado y el pseudo 
capitán. 
E l mayor de loa Snaü ToMa la es-
palda al aparecido. 
Este se acercó con cuidado, y con el 
índice cerrado, dió tres golpecitos en-
tre los hombros del inglés. 
Y p regun tó al mismo tiempo: 
—¡Perdón, dispensadl ¿Se puede en-
trar, metafóricamente hablandot 
Tom hizo una pirueta brusca sobre 
los talones. 
Entonces se encontró frente á frente 
con el individuo de blusa y gorra, de 
largo bigote .y de perilla entrecanos, 
qne hemos visto seguir a l pretendido 
yank^ey al antiguo oñeial ministerial, 
cuando estos abandonaron el hotel 
Mnrphy. 
E l ex saltimbanquis retrocedió nn 
paso y preguntó: 
—^Qaién sois y qué queré is ! 
E l otro saludó militarmente: 
—¿Quién soy? No hay en esto 
adivinanza. S:Í va áobedecer al honor 
de incalcaros sin inconveniente, tergi-
versación, ambigüedad n i discurso, 
quien soy. 
Tomó la posición del soldado en fila* 
Se cuadró. 
—íTepomuceno Briquet, antes solda-
do de primera clase del 11° regimiento 
de cazadores; quince años de servicio, 
reintiocho C3.aipafias y ni noa hora de 
arresto. 
Después, marcando las palabras, aü& 
dió: 
—Ahora, paisano y hombre de con-
fianza de mi amigo Boger de Saint-
Pona, de quien tuve el honor superla-
tivo, incoherente é incombustible, de 
ser el compañero de cama durante su 
voluntariado. 
¿Qaó quiero! 
Quiero primero: deciros que sois tan 
canallas, poca cosa, y rateros número 
uno, vos y el par de burgueses que es-
taban aquí hace un momento. 
Quiero después: l impiar con la esco-
ba las telas de a r aña en que maniobras 
para atrapar á mi compañero y su gen-
t i l amignita la Srita. Florette, la her-
rosa entre las hermosas. 
Quiero, en fin, impedir un crimen a-
bominable. 
. . ¡Un crimen!—exclamó el inglés.— 
¿Estáis loco! Seguid vuestro camino ó 
si nó 
l íepomuceno le miró á lo blanco de 
los ojos. 
Después , sin rodeos, con una cólera 
y una indignación cuyo estallido le cos-
taba trabajo contener: 
—¡Cállate! ¡Xo me excites la bilisl Te 
has apostado aquí para ;asesinar trai-
doramente á mi joven amigo, cuando 
salga de la casa á donde le han llevado 
las maquinaciones de tus cómplices. 
No intentes negarlo. Yo estaba deTas 
de un Qrbol, echado en el suelo, he oído 
lo que has hablado con ÍOA paisanos en 
caeHtáÓQ. 
A CPO^ les he dejado desftlarj conozco 
su acnartelamientoj los a t r a p a r é en el 
semicírculo. 
Pero á t í es distinto; te tengo entre 
mis garrasj las cierro y te confisco,-1 
puesto que es tás en mi poder, sería una 
tonter ía soltarte. 
—Eso lo veremos—exclamó Ton?. 
E l revólver que acariciaba disimula-
damente, salió del bolsillo. 
Poro no tuvo tiempo de hacer fue-
g o . . . . 
Las largas piernas del antiguo sol-
dado se abrieron como un compás 
Sns ágiles y nervudos dedos cayeron 
retorciéndolo, sobre el puño de su ;ul-
versario. 
Y cogida infraganti, por decirlo así , 
en la mano el arma, fué despedida á 
larga distancia, á t r avés del bosque, 
mientras qne su interlocutor decía 
tranquilamente: 
—¡Prudencia, hijo mío! ¡Esos jugue-
tes de fuego se disparan cuando uno 
menos lo espera! ¡Y una desgracia 
ocurre tan pronto! 
E n seguida añadió con tono de man-
do: 
—¡Ahora, por hileras á la izquierda, 
paso ligero, marchen! ¡Emprendamos 
pronto la marcha, papá! ¡En marcha 
para casa del comisario! 
—¡El comisario! 
—Los dos nos explicaremos delante 
de ese magistrado ín tegro , nacional y 
judicial. 
Ei t x saltimbanquis no se movió. 
Nepamuceno frunció las cejas. 
—¡Voto á briosl—exclamó,—48erá 
preciso que te lleve y o ! 
— i V o s ! . . . . 
—Bí̂  yo, y aunque esté «olo, piensa 
que los polizontes quo encontraremos 
en el camino me p r e g u n t a r á n proba-
blemente la procedencia de tal paque-
i i . ' , y, cuando yo se lo haya inculcado 
en eí tubo, me ofrecerán sin dnda al-
guna ayuda para trasportarte al punto 
de destino De modo que, ¿nadado 
rebeldías! ¡Atendamos al movimiento! 
¡Vamos! ¡Sup! ¿Es t á decidido! 
Por toda contestación, el mayor de 
los Snail soltó una carcajada burlona. 
Su brazo derecho, que había llevado 
al pecho mientras su interlocutor pe-
roraba, se separó con violencia, arma-
do de un cuchillo de Chatellerault. 
Su puño cerrado, apuntsb í i al ester-
nón de Briquet. Por suerte, éste había 
previsto el ataque 
Hizo ráp idamente una retirada hacia 
nn lado. 
E l golpe dió en el vacío T , arras-
trado por el furor de su ímpetu, el in-
glés fué á dar contra el tronco de un 
haya. 
Su frente sonó y se abr ió a l choque. 
L a sangre inundó su cara. Gayó como 
un montón de ropa mojada, sin una 
convulsión, sin un grito, 
—¡Que el trueno de Dios te óonñiB' 
da—ixulamó el antes soldado de p i i -
üiert» ciase,—si no hay en el firmamen-
to una providencia omnipotente y su-
perior, cuya ocupación es proteger a 
las gentes honradas! l i e aquí á 
este malvado bien imposibilitado, por 
ahora, de despachurrar á rni ]>oltre Ko-
U; Vjp T éáfiaSíA Juan Forgas «Í;>Í̂  
r l 11* V ' v ta;'J de Pone** i'^r» ^^t^ 
D. HaTiiC» • F ; b i n d e z (ionzÉi-
—a. .-¡.ta circalai que 
. u r i ' 7 ^ fucila 10 de juu ioú l t imo 
i «cm'-n'.lo ei hlmacen importador 
t, quincallería y perfamería, 
eVtaWpcida la calle de Muralla nú 
T . : . v .ine perteneció á lo disnelta 
B(",(.Jedad de Saiz, Orles y 
COIIREO NACIONAL. 
Del 24. 
La infanta doña María Teresa hizo ayer 
mañana su primera comunión en la Keal 
Caoi'la» 
La infanta había permanecido estos tres 
últimos días en completo retiro J anteayer 
tarde ee eonfemó con el P. Montaña. 
La Capilla se hallaba adornada con plan-
tas y ¿ores. it< ' . , , 
Frente al altar y á corta distancia del 
mismo babía rico reclinatorio de terciope.o 
rtjo pan S. A. la infanta d*ña María Tere-
sa Detrás veíanse sitiales destinados á las 
aogustíia personas y en último término 
haceos rasos para la alta eervidnmbre. 
A lat* ocbo y media palió la infanta de las 
habitaciones de su regia madre. Su vestido 
era de seda blanca, y un velo de tul con co-
rona de floree envolvía sns sienes. Acompa-
ñábala toda la real familia, incluso el rey 
que por primera vez asistía con la corte á 
una eoleranidad en la capiUa. 
Ofició el cardenal Benavides, que bahía 
sido quien bautizó A la regia nifK. 
El venerable purpurado dió .1 la infinta 
la Sagrada Forma con el ceremonial d»» IÚ- | 
blicaT teniendo el paño do comunión el sr 
«obispo do Granada y el obispo de Madrid 
y l;i patena el obispo de Sión. 
1 >eSMi6Í de la ceremonia y de pronunciar 
la infantita su profesión de fe, el cardenal 
pronunció una sentida y elocuente plática. 
La comisión de presupuestos de Cuba de-
aver redactado el dictamsn y el lunes se-
rá lei-io en el Coigreso. 
En el preámbulo se declarará que la apro-
vaoión de estos presupuestos no es óbice 
para plautear las reformas del Sr. Maura, 
en el caso de que fueran convertidas en le-
yes, pues caben perfectamente dentro del 
m Los'gastos se lijan en 26.712.t)18<03 pesos 
v los ingresos en 26.749.000, resultando un 
nuperabit de 33.359 pesos. 
Se hacen alteraciones en muchos puntos 
principales, y entre ellos en el impuesto so-
bre el consumo de ganado. Se establece que 
perá percibido el 75 p g por los Ayunta 
mientos, v el resto por la Hacienda, hacien-
do la cobranza aquellos mientras no se 
arriende. 
So fija el tipo de arrondamieuto en 
180Ü.KO duros como mínimun y 50.000 de 
flansa. 
El dictamen no lo suscribe elSr. Sánchez 
Guerra. 
Varios periódicos de anoche, y con re-
ferencia á informes más 9 menos oficiosos, 
procuran quitar importancia á las modifica-
ciones que por virtud de rectificación se han 
introducido en el repertorio para la aplica-
ción <íc.l trat ido con los Estados Unidos. 
CoLÜcsan que hay reclamaciones por par-
te del comercio norteamericano, si bien es-
tos no tienen carácter de negociación in-
tercacinual ni ascienden á la soma que se 
ha dicho. 
Be&ftita que en el fondo la noticia que ha 
circulado estos días tiene una base de ver-
dad y que una vez reconocido por nuestro 
gobierno la modificación en el repertorio, 
podrán aumentarse las reclamaciones de 
particulares á eiimas que tengan verdadera 
importancia, 
ron e?ce motivo dice E l Dta-
Bace días está la real orden accediendo 
' á la redamación de los Entados Unidos, 
! porque no ha habido otro remedio. Según el 
texto español del repertorio firmado por el 
Sr. Dupuy de Lóme, con plenos poderes del 
I Ministro de Estado entonces, duque de Te-
! tuán, han dejada de inclnirae, según se ase-
' gura 641 partidas en el mismo, por donde, 
además de haberse cobrado indebidamente 
loa cuatro millones y medio que ha reclama-
do la república norte americana, al incluir-
fe en el repertorio harán bajar la recauda-
ción de aduanas de Cuba anualmente lo me 
nos en tres millones de pesos, si es que no 
hay medio hábil de denunciar el tratado. 
•Es posible que se hayan padecido de 
buena fe errores tan grandes en la traduc-
ción del texto inglés? ¿Hay responsabilida-
des? Ello se averiguará; pero, por lo pronto, 
á Cuba le cuesta muy caro." 
Del 25. 
—Se ha presentado al proyecto de Presu-
puesto de la isla de Cuba para 1894-65 un 
articulo adicional que dice así: 
"Se autoriza al Gobierno para negociar 
billetes hipotecarios de la isla de Cuba, emi-
sión de 1890, para obtener 5 millones de 
pesos efectivos con que atender á la Deuda 
flotante contraída y al déficit que ofrezca el 
ejercicio de 1893 94.^ 
Sobre esta operación, dice L a Estafeta 
que hay ya negociaciones lo suficientemen-
te adelantadas para poder asegurar que el 
Banco Hispano Colonial y el Banco de Cas-
tilla, de acuerdo con un grupo de la banca 
fraucesa, la tomará en firme, aunque se ig-
noran las condiciones. 
E«i-a nueva masa de papel que se lanza 
endo hace creer á muchos que será á 
^os de otros valores, especialmente 
di xterior^ del cual se asegura que algu-
r ;" elementos de los que entran en dicha 
aporación ue dosharán, para poder tomar 
otros valores. 
—He aquí la verdad eficial de lo ocurrido 
en el Consejo que ayer tarde, desde las tres 
hasta las ocho, celebraron los ministros, se-
gún la nota facilitada á los periodistas: 
"El Consejo aprobó varios expedientes 
de indultos leves propuestos por el ministro 
de Gracia y Justicia, y otros de compras 
directas y contratas del Ministerio de la 
Guerra. 
Se leyó un proyecto de bases sobre crédi-
tos del Banco Militar, presentado por la 
Junta directiva del mismo, y se nombró pa-
ra su examen una ponencia compuesta de 
los ministros de Estado, Gracia y Justicia 
y Fomeñto. 
Se examinó un expediente de indulto de 
pena de muerte, en causa formada por la 
autoridad militar de Filipinas contra tres 
malhechores que, después do cometer varios 
delitos, hicieron armas contra la Guardia 
civil. 
El Consejo, teniendo en cuenta que el 
hecho ocurrió en 1890 y otres antecedontos 
que obran en el expediente, acordó propo 
ner el indulto de la pena impuesta por el 
Consejo de Guerra. 
Se resolvieron, do conformidad con el mi-
nistro de Marina, varios expedientes sobre 
suministro de carbón en la Isabela y otros 
fondeaderos de Filipinas, y se aprobó la 
propuesta de condonación de algunas mul-
tas á la casa Vea-Murguía, cumplidos por 
ésta los compromisos adquiridos para la 
entrega en el mes de julio del crucero Fili-
pinas. 
El Pre&idente dló cuenta de la exposición 
que, dirigida al Senado, le había presentado 
una Comisión del Círculo Mercantil, y en 
representación de numerosos comerciantes 
que habían organizado una manifestación 
pública pidiendo que se discutiese el pro-
yecto de ley aprobando el tratado con Ale-
mania. 
£1 Consejo quedó enterado, y ee acordó 
que el Presidente remitiese al Senado la 
exposición referida. 
También manifestó que le habían pedido 
la abolición de las patentes de alcoholes y 
de la ley del Banco. 
El ministro de Hacienda indicó que en el 
proyecto de ley de Presupuestos estaban 
abolidas las patentes desde el momento que 
su importe se había incluido en la contri-
bución industrial. 
Respecto del tercer punto expuesto por 
la representación del comercio, deliberará 
oportunamente el Consejo, después del exa-
men que de tan importante cuestión haga 
el ministro de Hacienda. 
El de la Guerra quedó encargado de abrir 
expediente sobre cuestiones de índole mili-
tar, relacionado con la isla de Cabrera (Ba-
leares). 
Se aprobó un expediente de arrenda-
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miento de local para las oficina.̂  del Go-
bierno civil de Vizcaya. 
Por último, el Consejo se ocnpó de las ta-
reas parlamentarias pendientes, acordando 
procurar por todos los medios posibles la 
terminación de los debates pendientes y la 
discusión de los Presupuestos." 
Esta tarde se ha celebrado la manifesta-
ción que el comercio de esta corte, los gre-
mios de alcoholes y los interesados en la 
reforma de la ley del Banco habían organi-
zado. 
Del 27 
Barcelona 26-7 f. 
Hoy se ha presentado en el Gobierno ci-
vil uñ sujeto de mal aspecto, el cual infun-
dió sospechas. 
Al registrársele se le encontró un puñal y 
una carta de recomendación, suscrita por 
el comandante de municipales. 
El jefe de policía, Sr. Puga, le interrogó. 
y el detenido dijo llamarse Ciríaco Blancín, 
casado, de '14 años, natural de Falencia. 
Dijo que iba á ver al gobernador para 
pedirle bagaje para su pueblo. 
La carta resultó falsa y el sujeto en cues-
tión fue entregado al juzgado. 
El hecho ha sido exageradísimo. 
Se ha llegado á decir que se trataba de 
asesinar al gobernador. 
De las pesquisas hechas resulta que se 
trata de un vagamundo, indocumentado y 
sin domicilio. 
—De cinco y media á siete de la tarde se 
ha verificado hoy la inauguración del Eeal 
Colegio de Nuestra Señora de Loreto, cuyo 
edificio acaba ds construirse en las inme-
diaciones de la Plaza de Toros, costeado 
pór S. M. la Reina. 
La llegada de la augusta dama fué salu-
dada con alegre repique de campanas. 
Algunas religiosas de la comunidad, el 
intendente de Palacio, el gobernador y otras 
E L J O R D A N 
Y GRAN BAZAR DE ROPA HECHA. 
T e r m i n a d a s l a s r e f o r m a s d e e n s a n c h e d e e s t e a c r e d i t a -
do e s t a b l e c i m i e n t o ^ i n v i t a m o s á t odos l o s h a b i t a n t e s d e l a 
I s l a Y p a r t i c u l a r m e n t e á l o s d e e s t a c a p i t a l ^ p a r a q u e c a d a 
c u a l p u e d a p o r s í m i s m o a p r e c i a r e l g r a n d i o s o s u r t i d o d e t e -
l a s d e t o d a s c l a s e s y d e l a m á s a l t a n o v e d a d e n l o s r a m o s d e 
S A S T R E R I A y C A M I S E R I A y l a v a r i a c i ó n y b u e n g u s t o d e 
l a r o p a h e c h a p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
P R E C I O S E N P L A T A . 
de 3 á 9 
PARA CABALLEROS. 
Sacos tropicales, á $1. 
Sacos alpaca color y negra, á $2. 
Sacos Puebla negra forrados, 
Sacos seda cruda y de colores, á $4. 
Fluses gsrga azul y negra, á 6, 8 y $10. 
Pluses casimir colores, á 6,10,12 y $18. 
Pantalones casimir, gerga y armour, a 2, 
3, 5 y 6 pesos. 
Camisas blancas de todas formas y medi-
das desde 80 centavos, 
s u r t i d o d e c u a n t a s n o v e d a d e s e n c i e r r a n l o s 
r a m o s de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 
L O S S E M O R E S S A S T R E S l e s c o n v i e n e e x a m i n a r 
n u e s t r o s u r t i d o d e c a s i m i r e s y m u s e l i n a s p o r l a g r a n v a r i e -
d a d d e d i b u j o s y lo e q u i t a t i v o d e l o s p r e c i o s á q u e d e t a -
l l a m o s . 
P A R A m o s . 
Trajes holanda para niños 
años, a cO centavos. 
Trajes de dril, á peso. 
Gran variedad de caprichosos trajes de 
casimir. 
Gerga, franela y seda, desde 2 á 10 pesos 
Trajes dril Londres para joven de 5 á l 4 
años, á 3 pesos. 
Trajes de gerga azul y negra para joven 
de 5 á 14 añ-.s, á 4. 
L O " O I D - A . U . 
61, MONTE, 61, ESQUINA A SÜAREZ. 
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POR TODO EL MES DE JDllO, U 
cuyos almacenes se encuentran atestados de artículos de verano, á que tiene que dar forzosa salida, se ha propuesto 
echar la casa por la ventana vendiendo todos los NANSTJKS, MUSELINAS BORDADAS, WICHIS RIZADOS, PI-
QTJES blancos y de colores y cuantosjirtículos tiene en existencia á precios increibles. 
T jA fí-T?. A T T S Í Ü T T O T ? A se. ^a propuesto que en todo el mes de julio aproveche el consu-
Vd iw«fcAÍN OJJ^IiN VAwXIi midor las innumerables ventajas que ofrece, gangas verdaderas 
que solo es dable ofrecer en ocasión solemne. 
Los propietarios de H u f i L Q - Z R - A - I L T S U E J ^ N T O I R ^ Í L , acometidos del delirio de la baratura 
y abordando de frente la situación, dicen al público: 
V E N A ENTAJDASA Y COMPRARAS A COMO QUIERAS. 
T i A H-'R A "KT ^ " R T T O T ? A acalt)a de recibir 2,000 piezas olán de hilo de color, preciosos dibujos, 
» . . " ^ . . r . T . . 7 . W J . V A que vende á UIÍ REAL VARA; 6,000 trajes piqué de color para ni-
ños, 4 \ ¿ REALES; 80 docenas chalinas gasa para señoras, última novedad, estilo Imperio, A 8 REALES; 200 
piezas waraudol superior, dos varas de ancho, A UN REAL VARA. ¥ así por este estilo, cuantas gangas se quie 
ran lautas se encontrarán en 
CASAJIPOaTiDORA DE TEJIDOS. ODISPO ílüffl, 03 Y COKFOSTELA NüM. 40. TELEFONO N. 040. 
- _ . alt 6a-2 
ger ¡Y cnamlo pienso que i s él 
mismo quien se destrozado la tuo-
llera, sin el auxilio (1« ninguna persona 
e v n i -T o¡M»nun^ ó intermediaria! 
TocAcon la punta de la bota á Tom, 
que seguía inmóvil. 
—No se mueve; es tá como un cepo. 
¿S.' h ab rá mata<loT Veamos, voamo,-; 
será preciso tratar de asegurarse de 
ello. Es un perro rabioso, es verdad; 
pero CT. fin, <^o no es nna rarón para 
dejarle reventar atiora que no puede 
morder. 
Se arrodil ló cerca del tendido cuerpo 
y le tocó en todos sentidos. Después , 
r a scándose la oreja con perplegidad: 
—¡Diablo'.—murmuró,—se diría que 
va a espirar Apenas si late bu co 
razón Me parece urgente, cari tat i-
vo y obligatorio picar un tiempo dega 
lope para ir á buscar al ayudante ma-
yor. 
E l digno soldade olvidaba que el in-
glés había tratado de matarle. 
Caando el enemigo estaba en t ie r ra , 
dejaba de ser para él enemigo. 
No tenía ya más que una idea: salvar 
de la muerte, inminente, á aquel des-
graciado detenido, por la justicia d iv i 
na al borde del crimen. 
Esta caritativa i i . t enc ión debía ser 
muy mal recompenaads». 
Guando NepOBQoeno se levantaba, 
una forma humana s o l e v a n t ó de t r á s 
de él, blandió con las dos manos un 
objeto y lo descargó sobre el cráneo de 
Briquet; aquel objeto se parecía mu-
cho á un adoquín 
E l desgraciado cayó como nna masa 
i n e r t e . . . . 
La forma humana echó á correr y des 
apareció en la obscuridad por entre los 
ái boles. 
X . 
LO QUB HABÍA SIDO DE JACOBO PBRÍIÍ. 
El antiguo polizonte amaba á nues-
tra heroina con todo el ardor de un al-
ma virgen, que siente vaga é imperiosa 
necesiii*d de unirse á otra alma. 
Aquella hermosa había llegado á ser 
su familia, su ambición, su luz. 
Así es que desde el d ía siguiente de 
su separación, esperaba una carta de 
ella. 
La carta no había llegado. 
A l día siguiente sucedió lo mismo. 
Por más que el guardabosque acecha-
ba todas lan mañanas el paso del car-
tero. 
Por mas que iba todas las tardes á la 
oficina de correos de San Germán para 
enterarse de si, por casualidad se ha-
bían olvidado de mandarle "algo** d i r i -
gido á éL 
La contestación del cartero y la del 
empleado de la oficina, eran invariable-
menU) las mismas. 
dft"í^tWt*-nemoeT,ada IMra «I Pabellón a© loe r a m a u e a . 
Florette, sin embargo, hab ía escrito 
| vanas veces á su antiguo amigo. 
Pero hab ía encargado á mistress 
Simpsou quo llevara ¡as cartas al co 
rreo. 
Y la inglesa se había apresurado á 
ponerlas en manos del falso Mnrphy, 
quien las había suprimido. 
La joven se había admirado en un 
principio, é inquietado después, por no 
recibir contestación. 
Por últ imo, se había ofendido. 
Jacobo, pensaba, la guardaba rencoi; 
hacía mal, muy mal; ella le reprender ía 
sériamente la primera vez que le visi 
tase. 
Pero Jacobo no fué á Par ís : estaba 
incomodado; se creía en el olvido por 
parte de Florette: acaso despreciado, de 
quedó, pues, en Uarrieres. 
Entonces Florette se dijo: 
—¡Es un ingrato! ¡Sera preciso quo 
vaya yo á sacarle de casa! ¡Cier tamen-
te que irél ¡Le reñiré, le abrazaré con 
cariño y veremos si continúa burlándo-
se de mil 
JSO había llegado el día de i r . 
" ¡Es una cosa terrible el ser feliz! 
¡Cómo se contenta uno con serlol ¡Cómo 
se cree que eso le basta á uno! ¡Cómo 
se olvida, uno de los dema*; del deber, 
cuando se es tá en posesión del falso fin 
de la vida, la dicha! 
La Ahijada de Lagardere venía á con-
firmar oonsu conducta los aforismos de 
un gran escritor. 
.No era ingrata, sin embargo. 
No; pero se encuentra uno de la no 
S u í n ^ a ñ a n a h l jA* sobrina de un millonario, sin qne el deseo, la necesi-
dad de adaptarse prontamente á esa re-
pentina fortuna no ocupeu un poco de 
atención y d«5 tiempo. 
Y, ademiis, no habiéndola manifesta-
tado janiAs su tío y tutor la intención 
de aproximarse ai guardabosque, nues-
tra heroína había creído que la presen-
cia de aqnól serla poco agradable á és-
te, y, por instinto, casi maquinalmente, 
se había abstenido de atraer á Mano de 
hierro al hotel Murphy. 
E l americano, es verdad, no la había 
hecho ninguna recomendación particu-
lar respecto á este asunto: ella se con-
formaba, no obstante, con la espresión 
vaga, pero clara, de sns deseos táci tos . 
—¿No era, a sus ojos, el pretendido 
Samuel, el representante de la autori-
dad paterna, y no debía obedecerle cie-
gamentef 
Y, por último, Florette amaba. 
Era evidente que en el fondo no ha-
bía dejado de sentir por el ex agente la 
misma ternura que antes, una ternura 
sin límites, aunque puramente filial. 
Pero adoraba al señor de Saint Pons, 
y se entregaba por completo á las espe-
ranzas que la hacía concebir su cambio 
de posición. 
¡Llegar a ser la esposa de Roger! Es-
te era su constante pensamiento. 
Y cuando so acusaba de no pensar 
en su antiguo protector, en su antiguo 
bienhechor, se respondía para discul-
parse: 
—Cuando todo esté arreglado, iremos 
a Oarrieres mi prometido y yo. Es una 
sorpresa que preparo á ese pobre, bue 
no y querido Jacobo. ¡Cómo se admi 
r a r á y qué feliz será cuando la diga 
mos que nos casamos! 
personas conocida», recibieron á S. M. la 
Reina, á SS. A A la princesa de Asturias y 
á la infanta D* María Teresa. 
La Reina llevaba elegante traje de calle, 
tornasolado, color heliotropo, y las egregias 
niñas vestían de encarnado con adornos 
blancos. 
Se dirigieron á la capilla. Ea el presbite-
rio, que está en alto, y ge veía adornado 
con plantas y flores, adoraron al SantíBimo, 
que se hallaba de manifiesto; oyeron mote-
tes latinos, cantados por la comunidad: a-
sistieron á la reserva de S. D. M y luego 
visitó la Reina todo el edificio. ' 
Las colegialas de Santa Isabel que con" 
currieron al acto religioso, tuvieron un rato 
de expansión en el jardín, y con ellas se 
fueron SS. AA. á formar inmenso corro y á 
entregarse á infantiles recrees. 
El colegio tiene magnífica instalación. A 
las ventajas de un edificio nuevo se añaden 
la de excelente luz y ventilación, anchura 
y cuanto puede desearse en ooastrucoionea 
de esta índole. 
Varias familias aristocráticas han escol-
tado á S. M. en su visita. 
La falta de tiempo y de espacio nos imni-
de hacer otra cosa que consignar muy á'la 
ligera estas impresiones. 
—El senador liberal Sr. Oliva ha presen-
tado en la alta Cámara una proposición de 
ley creando una justicia que se llamará ad-
ministrativa, independiente de la civil, cri-
minal y militar, ejercida por funcionarios 
de la Administración. 
Conocerá y resolverá todos los expedien-
tes relativos á la cobranza de los impuestos 
directos ó indirectos á favor del Tesoro y 
de los partícipes en los mismos. 
Lajasticia admimstrativa se ejercitará 
en primera instancia en las provincias p^r 
las juntas administrativas y en apelación 
ante el tribuual gubernativo del ministerio 
de Hacienda. 
Del 2S. 
Desde las cinco de la tarde empezó á cer-
nirse una tormenta sobre Madrid. 
Poco antes de las seis cayó una lluvia do 
gruesas gotas, pero que no duró mucho. 
Despejóse luego algo el cielo. Poro á poco 
volvió á obscurecerse y cayeron faertísimoa 
aguaceros. 
A las ocho y media se desencadenó la tor-
menta, con una violencia pocas veces vista 
en Madrid. Los relámpagos se sucedían con 
terrible frecuencia y las detonaciones de los 
truenos oran espantosas. 
La tempestad siguió la marcha del S.E. 
al N.E. 
El agua caida fué 31 milímetros 8, canti-
dad verdaderamente alta. De ella cayeron 
28,2 sólo en una hora, de ocho á nueve de 
a neche. 
Durante el dia la temperatura máxima 
había sido de 3303: la mínima de 15°. 
A las seis de la tarde prodorainaban los 
vientos NNO. y á la-j nueve de la noche los 
NNE. 
-So ha marchado á Galicia el Sr. Mon-
tero Rio?, al cual despidieron on la estación 
del Norte numoi osoa senadores y diputados, 
entre ellos los Sres. Gamazo y Maura. 
-Hoy comenzará á discutirse en ol Con-
greso el bilí de indemnidad por P1 régimen 
aduanero, prorrogándose las sesiones que al 
mismo se dediquen, á fin de que pronto pue-
da quedar aprobado. 
Con eete motivo continuaron ayer los cál-
culos de la fecha en que podrán cerrarse las 
Cortes, y se tenía por muy probable quo el 
decreto de suspensión de sesiones so lea á 
fines de la próxima semana. 
Están marchando á provincias bastantes 
senadores y diputados. 
Entre tanto, Jacobo vivía solo, desa 
nimado, agobiado, buscando por todas 
partes A la ausente, pasando por su ha 
bitaoión como una fiera en su jaula y 
entregado A sus recuerdos. 
E l audaz le disguslabíi, el cazar le 
fatigaba y el pensar lo aburr ía . El bos 
que, la caza y el mundo, le parec ían 
vacíos oscuros, horribles. Con la jo 
ven todo le había parecido siempre a 
legre lleno de vida. 
Todas las mañanas salía de su casa, 
y todas las noches volvía á la misma 
hora que antes, habiendo empleado to 
do el dia, en caminar por el bosque á 
paso lento, con la cabeza baja, no o 
yendo nada, no viendo nada, con la 
vista fija sobre una imágen invisible. 
La caza y los cazadores iartivos se 
despachaban ahora á su gusto. No les 
veía. Apenas comía. Su cuerpo se en 
corvaba, sus ojos se hundían , su mira-
da se apagaba. £ 1 señor Tourangeau 
el administrador del castillo y el mar 
qués mismo, le habían preguntado mu 
chas veces: 
— i Q u é tenéis, Jacobo, estáis enfer-
m Antes de acostarse subía de ordina 
rio a la habitación del primer piso que 
hab ía ocupado Florette; se sentaba al 
pie del lecho en que és ta había dormí 
SO 
S O C I E D A D C O R A L 
I B L G h . A . ' V I X j ^ I S r 
Función para el domingo 15 del corriente. 
Se p o n d r i n en escena: 
19 E L MAESTRO D E E S C U E L A . 
29 L A S CAMPANETAS, y 
89 L A S O C I E D A D E N CAMISA. 
Baile al final. 
NOTA. Será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo del mes de Jnnio 
Habana y Jnlio 12 do 1894.—El Secretario. 
9176 la-13 2d-14 
CENTRfllSTORIiKfl 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
S E C E E T A E I A . 
Autorizada por la Junta Directiva, ha dispuesto la 
Sección celebrar una función dramática para los se-
ñores asociados el domingo próximo 15 del corriente 
y en el Gran Teatro de Tacón, á cargo de la notable 
compaDía que dirige el Sr. Bnrón 
Las obras que se pondrán on escena son: la aplau-
dida comedia en dos actos del Sr. Vital A«*. y en la 
que tanto se distingae el .Sr. liarón, titulada 
P E H ^ C I T O 
Y do la graciosísima comedia, también on dos ac-
tos, del Sr. Pina Douiinguez, titulada 
Gronzález 7 Gtanzález 
L a Sección de Recreo y Adorno en funciones do 
tal, dispondrá del orden de entrada, asf como de los 
asientos en las lunetas que «e sirvan para las familias 
de los socios. j • 
Es requisito indispensable la presentación del re-
cibo del presente mes. 
Los palcos se encuentran en 1» Secretarla al precio 
de tros pesos plata, y las puertas del teatro se abrirán 
á las siete de la noche. 
Habana, 12 de Jalio de 1894.—El SecreUno H¡V~ 
dental, francisco VuertoAguirrc. 
C10S8 3a-lJ 3d-13 
SORTEO 1478 
8241_$100000 
con en aproximación, rendidos entero por 
NONELL Y HNO. 
Casa de Cambio y Admin i s t rac ión 
de ZjOterias. 
12 ^ S A N R A F A E L , 1 i. 
C lt'6i 2d-8 8a-7 
do y contemplaba con recogimiento, 
inmóvil y eiloncioso, los pocos objetos 
que habían pertenecido á és ta y que 
había olvidado llevarse al marchar. 
Estaba allí, como si hubiera sido de 
piedra, hasta muy avanzada la noí-he, 
hasta que una lágrima, rodando ¡>or 
sus mf-j illas, iba á poner sa sabor a-
margo entre sus labios, abiertos pava 
exhalar un gemido ó un suspiro. 
Con frecuencia subía á la terraza de 
San Germán, al sitio llamado "la pía 
coleta de la Estrella", y de codos 8fbr« 
la balaustrada que la separaba del es-
pacio, contemplaba con fijeza, del otro 
lado del Sena; del otro lado de los islo-
tes de verdura de Vesinet; del otro la-
do de los campanarios de Chatón de 
Oroissy, de Rueil y de Manterre, el si-
tio en donde P a r í s ee escondía en la 
niebla vaporosa ó polvorienta, azulada 
ó rojiza, á lo lejos, entre Montmartre y 
el monte Yalerien. ^ . . . . 
lAUí era donde ella habitaba. . . á 
pocas leguas.. . á una hora escasa de 
ferrocarril! 
Sí; pero entre esas leguas y entre 
eaahora, la indiferencia de la joven 
habí» p neeto un abismo! 
Pero no, ella no era culpable; debía 
haber entre ellos una mala inteligen-
cia, un error, algo de extraordinario 
que él, Jacobo, no podía comprender, ó 
que interpretaba al revés. 
¡Cómo se explicaría todo esto si vol-
vieran á verse juntosl 
{Qontínuará.) 
HISTOBIA M D A D E M . 
E l 1S la Condesa X . salía del 
Man s para volver á Burdeos, donde iba 
á d a r á luz en casa de la familia de su 
marido. Este viaje, proyectado muy 
tarde, era en la situación de la Condesa 
una grave imprudencia, tan grave que 
á los dos días de camino, la Condesa 
sintió que le era imposible continuar y 
tuvo que detenerse en la primera casa 
que encontró. 
Estaba entre Angouleme y Libourne. 
Era de noche; no se podía esperar, ni 
por asomo, encontrar en semejante sitio 
los socorros que reclamaba imperiosa-
mente el estado do la viajera. 
E l azar es un gran maestro. 
U n módico llamado á toda prisa del 
pueblo vecino acababa precisamente de 
llegar á la aldea, donde prestaba los 
cuidados de la ciencia á una mujer, 
cliente suya, que, como aquella, había 
llegado al úilimo período del estado 
interesan ti*. 
A l ruido que hizo la llegada de la 
Condesa, á los gritos del criado que 
hubieron de despertar á todo el mundo 
en el pueblo, el médico salió de casa de 
la paciente y ao acercó al coche de pos-
ta. Se procedió á bajar á la Condesa; 
de fonda ó parador no hay que hablar 
siquiera. E l doctor improvisó como pu-
do una cama en casa de la enferma, or-
denó á la Condesa que se acostase y 
esperó los sucesos. 
Pénseis lo que queráis de la verosi-
ímilitud de esta historia, lo cierto es que 
•algunos momentos después el aya de la 
Condesa anunciaba á las vecinas que 
rodeaban la casa, el nacimiento simul-
táneo de dos robustos niños . 
E n la precipitación inseparable de 
estos casos, nadie se cuida de nada. Ko 
l iabía más que una sola cuna. E l doctor 
colocó en ella á los dos niños y se ocu 
pó de las dos madres. 
Cuando la Condesa quiso besar á su 
hijo, se lo pidió al doctor. Este echó de 
ver entonces la ex t raña confusión pro-
ducida por su ligereza; aturdido por esta 
demanda se turbó y, hombre de concien-
cia recta, confesó su situación. 
La Condesa reflexionó un instante. 
—Doctor, dijo, ¿quién es esa mujer á 
quien yo debo la hospitalidjull 
—Una pobre campesina en la mise 
ria, replicó, con varios hijos, y para 
quien el recién nacido más que una ale-
g r í a es un motivo de pena 
—Bueno, dijo sonriendo la Condesa, 
quiere decir que tuve dos hijos en vez 
de uno. 
E l criado part ió para Burdeos en el 
coche de posta, en el cual condujo á la 
noche siguiente al esposo que quería 
estar al lado de su esposa. 
E l Conde se enteró de lo ocurrido, por 
el doctor, miró á la Condesa y le agra-
deció con una sonrisa el noble y espon-
táneo rasgo que tanto honraba sus sen-
timientos maternales. 
E n cuanto á la campesina, consintió 
en dejar su hijo á manos ex t r añas , por-
que el sacrificio que hacía aseguraba la 
existencia de su familia. E l Conde, por 
lo demás, atendía largamente á sus ne-
cesidades. 
Algunos días después, la Condesa 
par t ió llevándose lo» uiííos; los tenía á 
su lado, los amaba con i^ual ternura, y 
n i una sola vez dejó sorprender su al-
ma maternal por un cruel pensamiento 
de incertidumbre. 
E l Conde murió. 
La ley no entiende de sentimentalis-
mos maternales. Hab ía dos niños ins-
critos en el Kegistró Civi l con dos nom-
bres diferentes. La casualidad había 
hecho del uno el hijo del Conde X . . 
del otro el hijo de una campesina. Lo 
demás no le importaba nada al Código 
Civ i l . E l corazón de la Condesa podía 
reclamar contra esa distinción; pero es-
to no tocaba íi la ley. 
Cuando los niños fueron mayores, 
Teunióse el consejo de familia para po-
ner á los hijos del Conde en posesión de 
lo que les correspondía, por testamen-
to, en los bien^R de la legítima paterna. 
Era necesario, pues, que la Condesa 
decidiese entre estos dos pedasos de su 
alma: que croase al uno tal eituacién 
que pudiese perjud;car al otro. E l con-
sejo de familia la hizo á rb i t ra en un 
asunto que había esquivado siempre su 
alma y era llegado el momento de re-
solverlo. 
—Señores, dijo la Condesa, lo que yo 
310 me siento con fuerzas para hacer, 
hacedlo vosotros. Elegid entre los dos. 
Aquel que escojáis, se q u e d a r á con la 
fortuna del Conde. E n cuanto al segun-
do, os lo juro, para éi Será la mía; la 
una bien vate la otra. Y yo puedo ce-
í r s e l a fáciime-áte. 
ALEJANDRO DUMAS, HIJO. 
CRONICA HABANERA, 
EN LA. SOCIEDAD DEL VEDADO. 
Como toda fiesta en cuya organiza-
ción interviene, directa ó indirectamen-
te, en una ú otra forma, nuestro distin-
guido amigo el Sr, D . Juan J o s é Ario-
sa, que goza de la más al ta estima en 
muestres mejores círculos sociales, fué 
brillante la reunión celebrada anoche 
« n la Sociedad del Vedado, primera de 
3a série que ha acordado ofrecer todos 
los juéves á sus asociados, á las fami-
Jias temporadistas y á algunas de la 
Habana, invitadas especialmente, aque-
l l a sociedad simpática y culta, en la 
que se reúne lo mejor y m á s selecto del 
¿barrio más pintoresco de todos los que 
redean á la Habana. 
Ha comenzado la Directiva do la So-
ciedad del Vedado por contratar para 
tales días la brillante Banda de los 
Bomberos del Comercio, que bajo la há-
bi l batuta del mfisico Mayor Sr. Orte-
ga, ha alcanzado rápidos progresos y 
adquirido justa popularidad, apenas 
ejecutó algunos números selectos en la 
primera fiesta en que tomó parte. L a 
Banda de los Bomberos será, pues, la 
encargada de ejecutar los valses, ngo-
dones y lanceros en las semanales reu-
niones de la Sociedad del Vedado, que 
cuenta también con el concurso del Sr. 
Torroella, el celebrado in té rpre te de la 
danza cubana, para arrancar al piano 
sus cadenciosas notas. 
Y si hemos de juzgar por la brillan-
tez observada en la primera reunión, 
falta casi de anuncio, no será ilógico 
suponer que las subsiguientes la aven-
tajarán, en lo que cabe aventajarlo 
que desde iüi principio ha sido brillante 
y agradable en alto grado. 
A l llegar anoche á la Sociedad y pe-
netrar en sus salones, fué Nena Ariosa, 
my bella y adorable señorita, la 
primera (jao diYi8<5 nueetra miradai A l 
ver á Nena, arrastrando simpatías y 
arrancando frases de admiración, for-
mamos idea de lo que nos íbamos á re-
crear en la contemplación de los más 
encantadores rotros. Seguimos reco-
iriendo los salones y en diversos gru-
pos vimos á María Morales y Mar ía 
Antonia Calvo, á Mercedes Homero, 
Angelita Guilló, Lizie Kohly , Teté Ma-
riño, Mercedes Montalvo, Mar í a Gobel, 
Emilia Vals, María Isabel y Asunción 
Gutiérrez, Lolita y Aurora Barrera, 
Amada y Aurora Roque, Lucrecia Xú-
Sez y muchas, muchas más . 
Y como se dá con frecuencia el caso 
de que falten jóvenes en nuestras reu-
niones, no está de más consignar los 
nombres de algunos de los que concu-
rrieron anoche á la Sociedad del Veda-
do, contribuyendo indudablemente á la 
mayor animación. ¿Qué hacemos con 
que en un baile sea crecido el número 
de señoritas, si no tienen compañeros? 
l ío ocurre así en aquella sociedad sim-
pát ica por excelencia. Véa^e: Soto Na-
varro, Pancho Montalvo. Pepe Quinta-
na, Enrique Fontanills, Ulzurrun, Oer 
vantes, Ramón Mendoza, Mario García 
Kohly, Alamilla, Morales, Almagro, 
Zaldo, Enrique Guilló, Panchón Do-
mínguez, Herminio Barrio, etc., etc. 
Para nosotros no pudo tener mayo-
res encantos el viajé al Vedado. Como 
si no nos bastasen las bellas señori tas 
que habríamos de encontrar allí, quiso 
nuestra buena estrella que al salir de 
la Habana se cruzase nuestro coche 
con el que conducía á la distinguida 
familia Scull de Mendoza. E n él iba 
María Isabel: la belleza, la gracia, la 
elegancia 
J . ATALA. 
SUCESOS. 
D E S C A R R r i i A M I E N T O S . 
Dos han ocurrido esta mañana en la linea 
del Carmelo: uno en el cruce de la carrete-
ra y otro cerca del Torreón de San Lázaro. 
Por fortuna, no hay que lamentar desgra-
cias, sino la interrnpoión del tráfico durante 
una hora. 
Habíamos previsto estos descarrilamien-
tos por el mal estado en que se halla la lí-
nea, principalmente en la calzada de San 
Lázaro y el Torreón, donde son insufribles 
las trepidaciones, que denuncian aquel. 
H U R T O S 
De una vidriera exterior del establecí 
miento de ropas "El Pilar," Monte n0 379, 
hurtaron el billete entero número 2,603, deí 
sorteo que se ha de verificar el dia 17 de los 
corrientes. i ¿ } 
Para realizar el hurto, cortaron uno de 
los vidrios en una extensión de 9 centíme 
tros de largo por cinco de ancho, no sos 
pechando su dueño qoien haya sido el au-
tor. 
La pareja de Orden Público números 585 
y 5GG, presentó en la celaduría del barrio 
do San Isidro á im individuo blanco que ha-
lló vendiendo un encerado en la plaza del 
Vapor, que había sido hurtado á D. José 
Ibarronda y Hurriticochea, dueño de una 
Agencia do Mudanzas de la calle de A 
costa. 
—D. Antonio Peña y Peña, carretonero y 
vecino do una accesoria de la calle de San 
Francisco, participó al celador del 'A0 barrio 
de San Lázaro, que desde hace tiempo vi 
vía maridablemente con D* Isabel Llerena 
Feo, natural de Méjico; que también vivía 
en In misma casa la madre y un hermano 
del Llarena, y que cuando regrosó ayer de 
su trabajo notó que la familia se había au 
sentado, llevándose todos los enseres de la 
casa, mas $50 en plata, sin que pueda pre-
cisar el punto donde haya fijado su resi-
dencia. 
C I R C U L A D O S . 
El celador del barrio del Santo Cristo de-
tuvo á un menor moreno conocido por 
"Chaleco," que se hallaba circulado por re-
clamaciones del Sr. Jefe de Bomberos Mu-
nicipales. 
DETENIDO!* 
La pareja da guardias municipales núme-
ros 114 y 134 y el celador especial Sr. Gar-
cía Riamban, detuvieron y condujeron á la 
celaduría del barrio de Taeón á dos indivi-
duos blancos que se hallaban en reyerta en 
el Parque Contra!, de cuya cuestión resultó 
con una contusión leve uno de ellos. 
HERIDO-». 
En la Esiacion Sanitaria de Regla fueron 
asistidos por el Ldo. Ochoa, módico de la 
misma, una señora casada, de 30 años y ve 
ciña de la callo de Barrero, de una herida 
grave; y D.Emilio Casado y Virtudes, ved 
no de la calle R^al número 80, de dos heri-
das menos gravos, quo los fueron produci-
das por el esposo de aquella. 
El hecho ocurrió en la barbería E l Louvre 
donde se encontraban ambos heridos, por 
haberse refugiado la primera en el citado 
punto, al ver que su esposo venia en aque-
lla dirección y sospechando—según la mis-
ma manifestó — que trataba de hacerle 
Í8&NB'1IUI 'lulOd OÍ) 
El autor no fue detenido.-
Según manifestación del celador de Re-
gla, los referidos esposos han observado muy 
mala conducta en su vida matrimonial. 
ALARMA DK INCENDIO. 
A las tres de la tarde de ayer hubo una 
alarma de incendio á causa de haber empe-
zado á arder la paja que contenía un bocoy 
que se hallaba en el colgadizo de la ferrete-
ría situada en la calzada del Monte número 
177, cuyo principio de incendio fue sofocado 
por los dependientes de la referida casa sin 
necesidad de la intervención de los Bombe-
ros que concurrieron al sitio del suceso. 
I N CADAVER 
Participa el secretario de la Alcaldía mu-
nicipal de Nueva Paz, que en el poblado de 
Principe Alfonso, y en un pozo de la casa 
de D. Francisco Diaz, sita en la calle Real, 
se encontró el cadáver rtel asiático Antonio 
Herrera, conocido por Achao, quien hace 
varios días desapareció de su domicilio. 
Créese que se arrojara al pozo para sui-
cidarse. 
IRIJOA.—Según no8 escribe D . Ma-
nuel Pubillones, su hermano D . Santia-
go ha tomado en arrendamiento el bo-
nito y fresco teatro de Irijoa, propo-
niéndose reformarlo é introducir en él 
notables mejoras, á fin de converrtir-
io en un lugar agradable, para que sea 
frecuentado por las familias habaneras. 
Muchas y de consideración son las 
obras que necesita el edificio, á causa 
del abandono en que hasta la fecha lo 
han tenido sus arrendatarios, qne no 
se ocuparon de la conservación del tea-
tro y de sus útiles. Ahora se trata de 
dotarlo con jardines, pintándolo de nue-
vo y amueblándolo como es debido, al 
mismo tiempo qne se le ponen de nne-
yes pisos y nuevos cielo-rasos. 
E n lo sucesivo tendrá el Coronel dón-
de alojar BU tropa, y dónde guardar el 
material y las municiones de campaña . 
Pubillones. antes de partir para los Es-
tados-Unidos, nos aseguró que este in-
vierno t raer ía un buen núcleo de artis-
tas gimnásticos, ecueatres y de varie-
dades. 
Antonio, con objeto de representar en 
aquel teatro la comedia, en cinco actos, 
L a Dama ds las Cametiae, por la Sra. 
Mari, el Sr. Eoncoroni y demás compa-
ñeros. E l espectáculo no se suspenderá 
por mal tiempo. 
PELOTARISMO.—Se ha inaugurado 
en Madrid un nuevo frontón, Beti-Jay, 
para el juego de pelota á la vizcaína. Y 
después de describirlo minuciosamente 
un revistero de aquella corte, agrega 
los siguientes párrafos acerca de los 
jugadores: 
"Pasemos á los pelotaris. Bien puede 
decirse que el cartel que nos ha ofrecí" 
do Arana es de primo cartello. Prescin-
damos de Juan José , el gran bpleista, 
jugador muy apreciado en Madrid: des-
contando el coloso de I r ú n , lo mejorcito 
en delanteros y zagueros, y algo áe lo 
peorcito, lucirá sus habilidades en Bet i 
Jai . 
Portal, Ptídrós. Chiquito de Abando, 
tres Sansón os procedentes de las pro-
vincias eúskaras ; Gamborena, Beloqui, 
Tandilero, Pasieguito, Machín, jugado 
r e s t a r iángt con menos energías mus-
culares que habilidad, pero capaces de 
habérselas con los Goliat del pelota-
rismo y de vencerlos cuerpo á cuerpo; 
Zurdo de Abando, pelotari de buena 
cepa, corajudo, voluntarioso, débil , pe-
ro inteligente; Barrióla, con juego va-
riable y oscilante como la llama de una 
bujía. 
E l aplomado Elíoegui, pelotari c lás i 
co, completo, aseado, noblote como un 
caballero medioeval; Cosme, actual-
mente zaguero de reserva, personifica-
ción de la seguridad en el peloteo, que 
entrega, pero devuelve, semejante á 
una bomba aspirante espelente; el h á 
bil Isidro Brau; el hercúleo Ohit ívar , 
que parece en la cancha un sochantre 
algo aligerado de ropa. 
Ochandiano, de la clase de intermi-
tentes, con cara plácida y andares seml 
flamencos; el Chiquito de Ondarroa, 
jugador muy bonito, muy apañadito, 
gran revesiste; Bcheveste, Arana, AIí, 
Salazar, Juan y Eustaquio Brau, Cha-
pasta y otros que sentimos no re-
cordar—cliché muy socorrido— Pe 
dir más, de lo bueno y de lo malo, rué 
ra gollería.', 
* JBN ALBISU .—En el mundo todo es 
juego: loa desheredados de la fortuna 
juegan á la lotería; los jóvenes sportmen 
juegan á la pelota; las brisas juguetean 
con las flores, y por no ser menos, los 
zarzueleros de Albisu se ponen á Jugar 
con Fuego. 
Esta zarzuela, de Vega y Barbier5 
que vimos representar por primera vez 
hace muchísimos años, en el qne se llamó 
"Teatro de Villanueva,', cuando era 
costumbre anunciar las obras sobre el 
pórtico de la entrada con un letrero 
formado por luces de gas, esa zarzuela^ 
repetimos, se representa esta noche^ 
interpretando el monísimo papel de Du-
quesa de Medina la tiple Sra. Alemnny. 
Y teniendo en cuenta que el único 
teatro que hoy abre sus puertas es el 
de D . Juan Azcue, es de creer qne sean 
numerosos los individuos que dediquen 
tres horas á Jugar con Fuego, con el 
propósito de pasar ese tiempo dis traí-
dos. 
UNA GASAMOKSrauo.—Losque vie 
nen de los Estados Unidos se hacen 
lenguas de las grandiosas proporciones 
que tienen algunoe edificios en aquella 
república, pero ninguno alcanza las 
proporciones gigantescas de la casa t i 
tulada Freihaue, situada en Wiedeu, 
arrabal de Tiena, en Austria. Este in-
mueble tiene trece pisos y treinta y una 
escaleras y abriga 2,112 personas, per-
tenecientes á todos los cuerpos del Es-
tado. 
Para la distribución de las cartas 
tiene destinado esta casa ttn cartero es-
pecial; en los sobres hay que tener 
buen cuidado de poner el nombre y so 
bre todo, el apellido del destinatario: el 
número del piso, el de la escalera y e 
de la habitación, si se quiere que las 
cartas lleguen á su destino. 
UN MENDIGO PODEROSO.-—Hace un 
mes falleció en Fi lado! lia uiravaro rnen 
digo, que oi n muy conocido orí la pobla 
oión por 'a miseria en que vivía. 
Ha muí rto á la edad de 80 afios, y al 
registrar su miserable albergue se halló 
Ui a caja muy vieja con 100,000 pesos 
en plata, una botija llena do documen 
tos hipotecarios, bonos del Gobierno, 
acciones de compañías anónimas y otros 
Valores de importancia. E l total do su 
fortuna a lcanzar íaá más de medio mi 
Uón de duros. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ha de ejecutar en la retreta del 
Parque Central el viernes 13 de jul io 
de 1894, la Banda de Música del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio número 1. 
lm «El Guachi", Mazurka, Ortega. 
2*. Sinfonía de la ópera "Víspe ras 
Sicilianas", Yerdi. 
3a Preludio y dueto, 2o acto del " A 
nillo de Hierro", Marqués . 
4" Fan ta s í a de la ópera "Aida" , 
Vordi . 
5! Valses "Las orillas del Turia", 
Arbós. 
G* "Minuto", Paso-Doble, Ortega. 
E l Músico Mayor, Mariano Ortega. 
g8PECT4CDL08 
TEATRO DE Tloó».—Oompafl ía dra 
mátioa española Burón-Boncoroni. — 
No hay función. 
TEATRO DE PAYRET.—NO hay fun-
ción. 
TEATRO DS ALBISU.— Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.—A las 8: Acto pri-
mero de Jugar con Fuego.—A las 9: 
Segundo acto de la misma obra.—A las 
10: Acto tercero de la propia zarzuela. 
TEATRO DE GUANABACOA.—Compa-
ñía d ramát ica . L a Dama de las Came-
lia*. A las 8. 
MONTAÑA EUSA.—Fnnciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 d é l a tarde, y toda* las noches: 
Rusia: {San Petersbnrgo, Dos Palacios 
del Czar y Moscoic ) 
CAFÉ DE TAOÓN.—Fonógrafo de Bdi-
sson.—Piezas variadas. 
BAftos " E L PROGRESO " —JC-ÜU fo-
nógrafo "Bdisson", propiedad le L l u l l . 
—Canto y declamación por noiablea 
artistas.—de 7 á 11, todas las noches. 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E aUINA, _^mTA 
AGUA D E V E R B E NA 
Y HAY RUM 
J L S O O S I S T T - A . ^ O S L I T I R O 
V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
E l AGUA. D E QUINA i i a preciow tónico para el cuello, lo s u a T i t a j c o u a e r r a -
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y RUBI aon de un aroma delicioso y «© recomiendan para el haDo y 
el aaao de lo. nifioa y laa lefigraa, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Un» ve* que se pruebe 
de «eenro les guitará y la recomendarán. «LkiL.¿: 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso esia oas-
tante gen«raliiado. y en lo. Eetados-Unido. se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las per í tuner ías . boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 1 4 5 ; Farmac ia y Droemería 
E l Amparo, de CasteU y C», Empedrado 24, 26 y 28 . 
C 1002 
1S Lafavette: Veraom» T eacala^ 
I» Juan Foreas: Barcelona T esraiM. 
15 Oitr of Washlneton: Nueva-Yoric. 
- 18 BnenaT-ntTir*: LÍTen>«>«l T«n*l»»' 
18 MadrileBo: Urerpool T Mcalas. 
18 Reeuranca* NnftT» York. 
18 Reina María Cristina: Veraorus. 
. . 19 v-rmirfc Vei-^Bmt T ewalM 
20 Francia Hamhnrgo T escala»-
21 Miguel Jorrr: Barcelona y escalas 
21 Vigilancia: Veracrui T esoalae. 
.. 22 Ruratow Nueva York. 
M V T T'ni«-r«.Mo: PTI-̂ A-RÍOO 7 «.efl»» 
24 Cataluña: Cádiz T escalas. 
25 OHraKa: Nneva York. 
. . 25 Cindad Condal: Nuera-York. 
. . 26 Réneoa: Voracm» y escala» 
. . 27 Catalina: Barcelona y escalas. 
. . 29 Panamá: Colón y escalas. 
SALDRAN. 
uJUo U Yucatán: Nnera-York. 
„ H ManftoHn- Tamo» r Car A-fin *»0 
. . 15 J . Jover Serra: Santander y escalas. 
. . 15 Cltr of Woshineton: Vcracruz y escalas. 
. . 15 Lafayettc- Kt. Naxaire y M^»'**-
— 17 Alfonso X I T I : Veraoruz 
. . 18 Reeuranoar Veracraz y escalas. 
. . 19 Ynmnrí: Nuera-York. 
. . 20 Reina M* Cristina: Santander. 
. . 20 Habana: Nuera York. 
20 Francia: Veracnu y «acala». 
. . 90 Ramón «le Herrera: Poerto-Bloo y «fot'M 
~ 21 Vigilanola: Nuera-York. 
F T E R T O B E L A H A B A K A , 
« N T R A D A » 
Día ISí 
De Filadelfia, en fi días, rapor ioglóa Moonstan, ca-
pitán Marerik. irio. 22. tons. 1,360, con petróleo 
orado, á Lslu V. Placó. 
Tampioo y Progreso, en 5 rías, rap. ame- Y u -
catán, can- Downs. trip. 71, tena. 2,317, cen 
carga, i Hidalgo y Comp. 
Día 12; 
Para Delaware. (B. W.) rapor lugléa Turguolse, ca-
pitán Thomas. 
Nueva-Orleans, rap. amer. Whitney, cap. Sta 
pies. 
Nueva-York, rap. amer. Drizaba, cap. Hoyt. 
lada kof, viernes, $ la YiJla de Pepe 
Secci MBratil, 
YAP0BES DE TBATESIA. 
SE ESPERAN. 
Julio 14 Alfonso X I I : Cádiz j escalas. 
. . 1« Yucatán: Veracrua y escala». 
U aaootte: Tampa y Cayo-fiafl«o. 
. . 11 Ramón de Herrera: Pnerto-Riofl v Mflilai 
- 15 Habana: Num-Xor^. K r * ™ ! w u » 
Movimiento de pasajero». 
E N T R A R O N . 
De TAMPICO y escalas, en el vapor americano 
Yucatán: 
Sres. D. Amelio González—Enrique Jordán—ÍPé-
lix Carrero—Pedro Cuadrado.—Además, 1 de tráo-
sito. 
S A L I E R O N . 
Para NÜEVA-YORK, en el rap. amer. Oritaha: 
Sres. D. Fernando Solosabal y 2 hijos—Nicolás y 
María del Pilar—Cariota F , Terbejo de Trean—Ma-
ría Lln»—José Fernández Trebejo y hermana—Fer-
nando Plszaola Cotilla—Juan de Aril<?<-—VireHio 
López Chávez—Me Intosh—Jnan Marón-—Adolfo 
Piazz—Antonio C Madu—Ignacio M. Alegre—Josá 
Carrela Bauza—Paulina Gnlllén—Ana MaizO—Ma-
ximiliano Kami—H. Heech—Joan Te;jido—Johon 
H Dinmerlin—Ladislao Perea—Mnnuel Martínez — 
Adalborto Castellano—John Van Kuscn Franck. 
Para N U E V A - O R L E A N S , en el rapor americano 
Whilney: 
Sree. D. Florencia W. Vihlea y sobrino—Amprro 
Mirandr—leabel Hernández—Tcmás Bacallao—Hi-
lario Diaz. JÍH 9 
^ mos 
HIJO D E J . J O V E R Y S E R R A 
DK B A B O E L O K A 
Bl may -íicredltado rapor 
J . JOVER S E R M 
CAPITAN TOBRÁB 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 15 




Admite paeajeros y carga, ÍUCIUBO tabaco 
para dichos puertos, v solamente carga, 
excepto tabaco, para Vigo, Gijón, Bilbao y 
San Sebastián, con conocimiento directo. 
Atracará á los muelles de los Almacenes 
de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A I C £ L L S Y COMP., 8. en O. 
CUBA ITUM. 43. 




Bnjo contrato postal con el Gobierno 
francés-
CORÜÑA., , , f r i c ' D A fií A 
SANTANDER, . i » » " ™ - 1 * " 
8T. NAZAIRB. I F R ^ . 1 T C I A . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 16 de julio, á las 10 de la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITÁN SERVAN. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Airee y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto eu kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMÍNTÍ el día 
14 de Julio, en el muelle de Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. • 
No se admitirá ningún bulto después de 
día sefialado. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato qne tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus oon-
filgnatarios. Aroarfura núm. 5, BBIDAT, 
MONT'ROS y 0051^. _ _ 
ANTIGüá ALMONEDA PUBLIC i 
F U N D A D A E N E L AKO m 1839 
de Gesoyés y tíómez. 
¿imada en 2a calle dé Jbttí i . entra ¡o* dt SaraHIU 
y San Pedro, a l lado d t i café L a U r ina . 
Bi sibido H del corriente, e« remataráu en e'U 
Almoneda, á I»« doc* del día. con la ioterTenoion del 
Sr. Agente <'el L1oyd Andaluz, l1? dooenaa pares bo-
tiuei para hombres, perteneciente á la o j a E? 78, 
marca P. A. C , procedente de la descarga del vapor 
A n tonto ZSptM. 
Habana. 13 de Jallo de 1891.—Geoovés v Gómez. 
9479 al-13 di 14 
E l W T E M O DE D l i N i 
SAN BAFAEL K. 9, 
ENTRE AMISTAD T AGUILA 
Nuevas remesas de flores 
y plantas artificiales 
con macetas. 
Centro de sala, juego de to-
cador y peinadores 
En cristal de colores. 
Idem de lavabo, jarras 
y jarrones, jugueter ía , 
perfumería y prendería 
Nuevo surtido de coronas 
y enseres fúnebres desde 
$2 á $50. 
S a n Rafae l n. 9, 
E l Templo de Diana. 
ISn la intama se renden los parches 
quita callos y ojos de gallo de Mon 
gíeur Letn í , á 50 ceutaTOS coja. 
C 1084 a 11 4a-l l 
Dr. J - A . T r é m o l s 
Eepecialisfa en E N F E R M E D A D E S de los niños 
7 A F E C C I O N E S asmáticas. 
Telefono nüra. 1672. 71, Manrique, 71. 
8955 alt 20a-4jl 
ESA DE HlLLÜR, 
Se desea coiliprar barata nna pequeña de Pina ó 
Caramllolrts. VilICtrüs Rt. QIW ta-12 
TINTORERIA CSNTRAt. 
Tomento R«y mlm. Ü29 entre Coba y Agniar. 
Establecida eu 1891. 
500 pi'za» tefiiíasy limpiadas en 12 v 24 horas, sin 
distinción de cláses PreciOf» sin competencia. 
Se desea saber el domicilio de D. Antouio Moldes 
para asunto de interós.—Fernández y lino. 
9202 8a 9 
DE INTEBES PUBLICO. 
Puiol y Sutída, propiotarloa de los cafés 
Oran Central, dentro Alemán, Banco y 
Lonja, queriendo probar una vez más al 
público de esta capital y muy particular-
mente á eu numerosa clientola, qu» no solo 
siguen cfreoioudo lo mqor de lo nujor. on su 
piro, pues tienen el cuidado de surtme di 
rectamente de los pruductorep y cosecheros 
más acreditados, sino que procuran obte-
ner las clases más solectan en los artículos 
de BU .consumo; hoy < frecen, á máfl de un 
completo surtido de bebidas dé primera ca-
lidad, el mejor de los roñes que produce la 
acreditada casa Bacarñi, de Santiago de 
Cuba, clase desconocida hasta hoy en este 
mercado. 
E L SELECTO BON ORO 
es una especialidad do la casa Bacardí 
preparado expresamente pala el mercado 
francés, y con la cual obtuvieron la meda-
lla de ORO on la exposición do Par s, en 
1889. c 1073 4a 9 2d 12 
EX P R E S O AMBOS MUNDOS E S T A B L E C I -•|o en 1856, Amargura esquina á Olicios. Telefo-
no 577. Hemisioncs de bultos y encargos psra toda 
la Isla, Península y estranjero. Diligencias de des-
pacho de Aduanas y muelles. í016 8a-íí 
Aviso importante 
de un experimento sin igual, curación radical de los 
callos y ojos de gallo por su inventor Mr. Music, 
reconocido en todas las Amaneas con éxito comple-
to, por ser una realidad Unioo depósito en la Ha-
bana. San Rafael n. 9, T E M P L O D E DIANA. 
87(U 1ña-2 
ANGA. POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 
su duefio por enfermo se vende un cafó-billar j 
buen depósito de tabacos y cigarros en uno de los 
xiejori's puntos de esta capital en 2500 pesos en oro, 
V A L E E L D O B L E : Informan en el depósito de la 
Estrella Fya, Obispo número 15 á todas horas. 
902fl 8a-5 81-8 
MAGNIFICOS ALTOS 
E n la calle de' Aguila número 194, próximos al 
Arsenal j á la Fábrica del gas. 
Se componen de una espaciosa sala, dos ventilados 
cuartos, dos azoteas, cocina, excusado, agua y gas. 
Se arriendan en módico precio, amueblados ó sin 
muebles, á un matrimonio de buenas costumbres que 
no terg» niños y garantice satisfactoriamente el pago 
del inquilinato. 
Es do advertirse que en la casa no hay niños. 
Del precio y condiciones del arrendamiento. Infor-
marán en la calle del Principe Alfonso nómero 415, 
L A CASA PIA. 9211 5a-9 5d-10 
V E D A D O . 
Se alquila amueblada por tres meses, una casa con 
4 cuartos y uno psra criados, cocina, baño ó inodoro, 
en la calle 7", entre P y Q: en la misma darán razón. 
9363 3a-ll 2d-13 
Se alquila la casa Galiano número 62; en la misma ae venden uno» escaparates vidrieras y un mostra-
dor propio todo para cualquier clase de establecí • 
miento: kíorunrÍT» en L A E L E G A N T E . Neptuno 
n. 63 A. 943Í. 4d 13 4a 13 
E I I J M U E B L O . 
A D M I N I S T R A C I O N DK L O T E R I A S 
T cambio de moueda.4 di tolas clames y billetes de 
Banro; tahaoo* y cigarros de toda* marcas á precio 
de fabrica. 
A V I S O 
Al público en general y á mi* parroquiano» en par-
ticular quo doylot billetes de lotería á la par en plata 
Doy 





Pigo los premios en plata sin descuento. Pago los 
centenes más qne nadie. 
E L P U E B L O , Prado 85, esquina 
á Tirtndcs,—<7i Rodrigue», 
Alguna vez la encuentro por el mundo 
y pasa junto á mí, 
y pasa sonriéndose, y yo digo: 
—¡.Oómo puede re i r í 
Lmego asoma á mi labio otra sonrisa, 
máscara del dolor, 
y entonces pienso: ¡Acaso ella se r ía 
como me río yo! 
Becquer. 
Las mujeres son como las olas del 
Océano: siempre las mismas y nunca 
iguales. 
Limpieza de las alfombras y 
colgaduras. 
Por &i queréis saber algo respecto del 
cuidado que merecen y exigen alfombras y 
colgaduras, pues es innegable que la tapi-
cería es el principal elemento para que faí 
habitaciones resulten confortables y elegan* 
tes, sabed que son muchas laa personas qué 
no se limitan á barrer las alfombras, sino 
que para limpiarlas bien, emplean de ve* 
en cuando ciertas sustancias que quitan 
las manchas y dan vida á los colorea. 
No falta tampoco quienes las espolvorean 
con harina y sal, y luego las barren. Otras 
las barren antes, y luego las frotan con un 
lienzo limpio empapado en agua de sal. Y 
abundan las que prefieren á todos esos pro-
cedimientos el de sembrar la alfombra dé 
papel de seda húmedo y recortado en peda-
oibos; pero tener entendido que si el papel 
no fuere fino es inútil mojarlo. 
Las hojas de té, húmedas, tienen muchos 
partidarios; pero hay que emplearlas cuan-
do los colores de las alfombras no son ni 
muy ni tenues muy claros. 
En nuestro hamilde concepto, el salvado 
es preferible á todo; mojadlo con agua fría, 
y dejarlo así durante media hora; prensadlo 
bien con las manos, hasta que se halle casi 
seco, momento oportuno para esparcirlo 
sobre la alfombra y barrer acto seguido. 
También podéis emplear la tierra húmeda. 
El amoniaco restaura los colores de cual-
quier cía pe de tapiz. Se echa de ese liqui-
do, en cuatro litros de agua, la cantidad 
quo cabe en una cucharada de sopa, y se 
frota bien. 
Si de las chimeneas cayera hollín en las 
alfombras, no perdáis el tiempo en inútiles 
lamentaciones; apresuraos á echar, según 
la cantidad de hollín, sal, y luego barred, 
de esta suelte no dudéis que no quedará ni 
la menor seña de la parte crasa y oleosa 
del humo. 
En caso de que las manchas fuesen sólo 
de grasa, haréis una pasta de magnesia 
calcinada y bencina para aplicarlas á esas 
manchas; dejad que la pasta se seque en el 
terreno, y barred después. En caso de re-
beldía por parte de la picara mancha, sed 
pacientes y volver á empezar la operación 
ha? ta vencer. 
Cuando es indispensable lavar una al-
fombra, sea ésta de la clase que sea, hay 
que tener presente lo que á continuación 
vamos á decir: 
Primero: sacudirla bien, y luego golpear-
la sin piedad. Segundo: extenderla y es-
tirarla con fuerza. Y tercero: tened hiél 
de vaca mezclada en tres litros y medio 
de agua azucarada y fría. En esta prepa-
ración empapareis una franela y frotareis 
con ella la alfombra. 
Antes de alfombrar debe limpiarse muy 
bien el suelo procurando que esté húmedo 
cuando llegue el momento do estender las 
alfombras ó las esteras. 
No faltan señoras "muy de su casa" que 
colocan periódicos muy convenientemente 
pegados unos á otros, entre el suelo y la 
alfombra. Lo propio suele también hacer-
se con el hule, prra evitar que se pegua al 
suelo. Los periódicos contribuyen á la 
conservación de las alfombras. 
Y si tuvieseis necesidad de "levantarla 
casa" para hacer un largo viaje, pensad 
que durante vuestra ausencia las alfombras 
estarán en peligro de estropearse, pues á 
no quedar bien cuidadas, la polilla entre 
otra3 plagas, se encargará de su destruc-
ción. Así, pues, hacer frente á tales ene-
migos, preparareis la cnrnposioión siguien-
te: tren litros de agua pura, y tros cuchara-
das de esencia de trementina. Barrred 
antes y muy bien, la alfombra, y luego mo-
jad una esponja en osa mezcla; pasadla, no 
muy empapada, á lo ancho del tapiz, sin 
omitir un solo rincón. En cuanto el agua 
se ensucie, renovadla, preparando otra de 
la misma suerte que la anterior. 
Cortinas, portieres, colgaduras, etc.. etc., 
se couaervan á pedir de boca descolgándo-
las, por supuesto, cepillándolas y doblándo-
las muy bien. Si son de lana, pondréis en-
tre los pliegues unos saquitos de lienzo 
que contenga pimienta y manzanilla de la 
llamada "hedionda"; y si de seda, basta 
con el alcanfor. La« cajas de cedro llenafi 
de virutas de la misma madera, así como 
las en que ha habido tabaco, son inmejora-
bles para la conservación de toda clase de 
tapicería y do los trajes de lana. Y para 
que la humedad no les haga mella, basta 
con rociar todos esos objetos con una diao 
lución de ácido fónico. 
Salomé Núñez y Topete. 
Las manchas de fruta 
Para quitarlas se lava la mancha con 
agua jabonosa. Si no desaparece, se 
moja el sitio de la mancha con agua, 
se hace con cartulina una especie de 
embudo, se pone encima de la parte es-
trecha la tela manchada, y debajo de 
la parto ancha se quema azufre. E l va-
por del azoíre hace que la mancha des-
aparezca. 
Para limpiar los encajes 
Se limpian perfectamente los encajes 
lavándolos con cerveza. Para ello se 
los debe plegar en muchos dobleces su-
jetándolos con puntos de seda negra; 
se mete el encaje en cerveza caliente; 
se le frota con las manos, con precau-
ción para no romperlo, y después se le 
aclara muchas veces coa cerveza lim-
pia, pero también caliente. Se exprime 
el encaje en un lienzo para quitarle to-
da la humedad posible, y luego se le 
plancha por el revés con una plancha 
caliente. 
Bu la escuela. 
—¿Cuáles el plnral de niñot 
- ¡Gemelos, neilor profesorl 
Setacidn ; l Cuártrado anterior. 
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